




I  l!flmpaiKa. - Í M 8g i
.csfi' patente-, .ite 'i wendil^ . 
»tt» y  teiieve p a »
■*íél(«.nÉáuriñ<>}eSif
,-^antiiÉúa Aiidadíudi ewn.  ̂ ■ ■ ■
*3s al público no confuúdap ¡Aueis- 
Pítentadós, con otras jÍTiít?cionc& 
í̂ igunos fabricantes, los, G 
^ » i calidad y.colof^tó‘ 
taJojos; ilustrados. . 
ífe di toda dase de objeíos, tieípledra
i » ’*»- ■■■.' .v.'a
pife ttiaentos porlíajíd y calés í
)y iesimcho, Marqués de Larilŝ  12.
S A L I S ..^
aderamente deplorable la 
en que se halla Málaga ’ ; j - 
,uede vo lver la  vista á  uí|l- 
‘̂íe  sin que a !  momento ap 
grandes deficiencias; parece' 
esta desdichada píobíacidá 
na maldición,ó ^ e .  sus h ^ ’ 
están purgando graves fa^ 
os de aquellos que se castif 
ente y que recaen de una§ 
nes en otras. .
s momentos actuales eii| 
isis del trabajo tiene soIh  
« los ánimos de unos y ate4¡ 
s los de otros, en que el 
pavoroso del hambre y de 
presenta amenazador, 
'agravar míís la  situación el 
desquiciamienifo y desha- 
qie reina ep. todas partes..
’ jidadas de ohréros y  traba- 
arados y hambrientos que 
sicíE^triste se exhiben por la s  
icis en demanda de ocupa- 
jan, se aumentan con las 
jtelÍQndas de la mendicidad,
5 de seres inservibles pa^p 
1 útil y  que pululan ba- 
tacíónde sus- misériaú 
 ̂ales en verdadero acoso 
,|anseunte;^grégaseá ésto 
¡d; tomadores,, rateros, 'sah 
rdfbaja estofa y  de todas 
' e campan por su respeto 
m e  les vaya á la mano de 
jiís. La  Gorte de-los M ila - 
de Monipodio, son cem, 
^calidad y de buenas cos- 
eonparados con esta pobiá-
Jíuiúcipio, de la s :M á ^ s  .(iirectbrí 
Del uno por im||pa: ;̂;p8Érá cum j^^  
sp deber de ',r^^M ^ ]^ *y  para ' ! 4 m \
ner con; su auto4datt,:y sü- f i .......
qo^rcitiv^ é l 'cumjpfi^iéntó y reí 
de las leyes; del o ifo p o r  su dej
tada ,cQnd,ucta e 
y emjpleO- de los 
q u e^ a n e ja  
có'ft grá;ve ^ no
la adminis 
>njdbs comí
rb itrioV  c
riesjóu
reses.públicos y dé ías olrás."‘';^bf' ahí 
egoísmo sórdido, pbr su indifeíefic|a 
mortal, por' su óbbarde éncastilíoi- 
miento eu las torras. dq..^.arfiUábfa;: 
das con riquezas^' 
regátiadó: éii oeáf^uues c o j^  la pre­
sente, al trábalo iiklJbieü!^UrT: gene­
ral. ,■ -■
Ta l es, á gra iiips rasgos,, pQrqjtó 
de otro modo nb'^acabariápibs;'nüf^ 
ca, la,situación á^füal d^' ltíálága«¿t 
Si ante, ésta realidad ^fáera'pó^' 
y bo resultara incóente ;e®nfiar eb 
altos poderes de íi’EstaÚo,^ haríaDp^ 
un llamamiento ái púbíicq paíá átû  ̂
dir eii colectividad ál (rob iernote^o- 
jiiéndolé én érg ic^eñ te ', la inefiimGia, 
^,*;putilidacf de l^-áutoridades-y 
poracÍQ-n"^ ipcal|fe;
El goberaaáór'ciy:É de Pampltoajfibá diri­
gido á' ios’ aicáldfes íjne aquéllá pr^incia y 
publicado eá el Oficial mis­
ma, una circular eaí’que se dispwm lo ,si- 
■guieuteL ■ ■ • .- . '
« 1 .® .Que en el preciso -lérmitfb de diez 
días reúnan á la> Corfioríación' m̂ unicipal á 
sesión ektraordináría con objeto í de tratar 
únicay eBclosivam^íe de estej/ñsuido»- ó 
sea 'de'Ja’adqui’sieiéjísdel teiren^ nece^aiiq,. 
;bien-paraúa-CQnstrueción de un, nuevo. ce-* 
4E enterio,, que ,reua;a'las cqn'dijBioues lega- 
'les, bien para ía ampliación jdel antiguo,
'designando un lugaÉ&eparadQÍdelve®to,-em
él que pueda darse 1;̂  debida ¿epultura,'y »1 
irrigo de tqda(profanación, diodos,aquellos 
cadáveres que-,pertéú,ezcári á;personas de ré- 
lifiión distiutá.ála católica./
f».® Ponforaje se’,deternHaár .ejj'̂ .̂la-'real 
ól^en d^'^'de Febi'^o de y en btroa 
pkfeeeptos lea les vigéntes/ las .óbras'.' que 
eníambós/casós seadinecefariaSiiSe declara­
rán de utilidad- púb^iia y patprqpiable el le- 
rr^ó'Señaladoí.
eáo vuélvanse las miradas 
I yá otro buscando remedio 
jíén para ambos males y no
rliacl civil que con buen ti- 
Jfa acuda con medidas y 
nes adecuadas á su  reme- 
ppracjón municipal capacr- 
orédito y recursos Suficien- 
aoer frente á'tau an^ustio- 
ni cuerpos de seguridad'y 
í cumplan la misión que, el 
,q\ y la garantía de lás per- 
cosas exigen á táleslprga- 
atencióu eu las cdase$ ,que 
directoras y gozan de im  
ra interponer, ésta á im  de 
orinal y peligroso estado 
se normalice; nadav eu 
m abrigar una ligera ,ps- 
'álivio á tanto mal, de‘ co-, 
lita inmoralidad. ' 
lSiíio, en vista de cuanto 
bodera de todos Jos espí- 
tranguiüdad y el desaso- 
|t̂ en todos los hpgáres; la 
L'fcn se halla sobr^áltadu 
que, sigu iéndolas co- 
yi, surjá el d ía menoé 
eineudio ’ coníficto que 
I  |o preve,-pero que nadie
extraordinario pPr ib 
sítadó' Ul que qquf se 
¿nto sb relaciona con 
ig v las ‘. .GorporacioneS
to difícilmente sevé- 
n un ejem pla más pa- 
iVoso de inutilidad, de 
desidia, dp abandono 
Málaga se halla com- 
érfana de todos, espS 
vbuen gobierno y  regí- 
.■neblos necesitampar^ 
:fiíiálenadamente. Na.da ni 
j( f e g u r o  y garantizado-
nolfel cur^o del éxípldíqblftqae hp, dé;' ins 
trairse>para,uú.deaiía,cho éoirla mayoructi-: 
yidqd.
Qüipccualmejú^uuei comunicarán el 
estado del mismo. objeto ele corregir 
cuálquierrmarbsidaleique se observé .en su 
tramitación,-, ’AV
Biel celo en lás ,indicadas autonáades y 
para;pvitar la ifes^t^abilidad en que pu- 
dierá-ineurrir, óspep» que sin otras adver- 
Ifuntual y exacto cum-' 
îdÓ’ éa:! Ik plécedeáté. 
sipionés'á que' ae baeé 
o coátrarad, ¡ hallo 
íls con.iiódp rigor,’ , .
(Hl.gQr.
tencias,' den 6l m.á 
píimiopto á ló 'prê  
circofer y á la^ djí 
refer^cía, pues' 
decidid», á castiga;
• Pamplona 10 dujíárzp de:19Qb 
bernádor, Santos m ^ga .» -
‘ Mucha falta hac^ tambjétt que en' esta 
provista, recuerde^; ̂ vGo.doy Garcíaiá los 
alcalda da los pu#Jos el ^yibiplim'iento de 
la léy éá., e'sle aaxt^, ,’y especialmente el 






modo ;s'e imitarían escen'ga viólen­
la re,cíeñtgíí de; Alozaiha\y otras 
aúado e'í|divér86s.pü'eblos de ía 
v cm., ' ' '<
La conáqcta del #hernador civil de Pam­
plona dób? imitársfpor todos los de las de
más provincias de España.
' ------- -----'-----
' jp© é^olfi'Syovaeió'sj,
Potage„. y teos andando
Casarábobelá,
Hoy', GáTmma, ''cyisi en pleno, 
han venidíi á dfe'mostrarñés: , 
que el'hamíbre Impera en los pueblos 
y que kfigph’úé'este modo 
no es ^.siblkpqr más ’tierapO',
Hay que bu¿icíjíí''á este estado
ÜiaguálittáMe,. remedió. 
EfÍAr TfiMOílés I
T í? v e ja V ie le - e x p lo t e  
«iS tesK la- acción guber-
lue 4 ®®
tíí ute; la aSpúnistratim
abarca, ye-te sus
Hi»!#"e‘ 'SóIo fle expolio y exac- 
r l S i é -Vínculo, alguno social 
o*p  V Ugue intereses re- 
í í f f i T o r  “  contrarip,des- 






ifeei .lie todos, e^os, ^
^  ‘ del Gobierno,. delíCr la,
sás lémOíiéB > le'homlkes-, ' 
cuyos'litros ^sídavéricós, 
bien á claiks 'réVelan 
sus pen'&s y sij f̂rimientós, 
exigen éjiio, ctiaUto antes,- 
1 se-résumWá^goén concretó, ' 
algo.quf ie.été en consonancia ' 
con los'^íribjes efectos 
que estWfbUdo liá producido 
en el hó^r- '̂del bracero.- 
Los alarjites de orátoriá, 
quC'en matoéülos' como estos 
piédtgañ i|l] î!inossa6f0íí, 
ijio evitan ]|ádecimJentos< 
ntsirvéñ. &  lenitivo 
ai desváli^/(fál haiñ'brienio.''
No se acál^l^b® eatómagos 
con discurMsf/más.ó menos 
elocuentq l̂lj^pp f̂undos, „ , 
ni con sutM^plétefflEtos; 
el mal efl'‘i|í|̂ ^̂ ''muy grave-, - • 
y si es que*#l|^n:^ueremos 
lo. que á na^é^áíe oculta, 
vengan obyafe^eiígan hechos 
que pongan n%vie ,á esá plaga 
que hoy'á?iot|^kinnestros pueblos. 
No háy que la icreeucia
que con plat^'^kaiP menos 
de bazofia, skrésuqlvp 
problema tanígraye y serio; 
porque sLbiek eoja potage 
.se pudo acallará únppebloy 
es. fácil que alguno
^ue.quíera hueso.,,
• J;/ 'it
;j- ' I TiiipiÉ''~i îiiiiwiit lí
^̂ en s»; domicilio,, calle de laMa 
lio para; tratar asuntos de intéres.
y noticias da anoche
; Los japoneses commemoran la vimériá 
de MuMen. . > . : ■ : • ^
; wLa 8 corpbráóiones,' obreras, en traj os pin- 
itqrescos, recorren laeíndad'.  ̂ ' . ■ .
La muchedqmhVe estarĉ ^̂  frente ál
palacio vitoreá"ál Mfléadó. , / V
p ;.__XJn despapljo oficial comunica'q^ó el 
íhrnés y marteé los. - japoneses ópupai-on á 
líj-ehlusbu y  Siüjyenchang, situados varias, 
'millas al' norte'dé ShangtM r 
y i D^pués s é ’dirigieíou] á Sahtáoliil ba­
tiendo y desalojándo á un destacamento ru-, 
BoeoiupuestCE.dq 500 ginetes.
número Úe heridos rusoses enorme.
’ ^altá sitio donde colocarlos para pres- 
teiles‘asistencia. , , '
V Be ha impuesto la necesidad-de transr 
portarlos inmediatamente á Europa, ■ .
Los represeutantes de JRusia negoci'aii 
con.Inglaterra elfieté de docé buques para 
conducitloB., _ ■
iy& N á^o\& s
A las nueve y, cuarenta y cinco ha lle­
gado el- emperador, G uillermo. •. ,
La escuadra italiana; hizo las salvas de 
otdenanza.,
■ ,;i>& M arse lla - ' ; ' - 
La reina Alejandra llegó ái este puerto á 
las ocho y quince. ■ ;
. - ’ ' .p e  Sa-ii.’Petéri9l¿tti*0é. -v' ̂ . ■ 
Ha próducidó buen efecto lá campaííá de 
la prensa francesa en favor de la paz.
— En-los centros' diplomáticos empiezan 
á agitarse contra Francia por su aprí^imar 
ción á ;Ánglatérra, , cpm- ha producidb. paal 
efecto;, V'-" _
—Temíáse que la Asamblea impusiera 
la paz. • -
El pueblo se mués tra fevorablé a ella 
•—Han, sido"llamados'los obispos’’ park 
elé^í patriarca. " - í .
• ^Créese que los miqÍ8troB ’SQn ,párti 
ííoadé lá paz, oponiéndose los personajj 
¿qüe-rodean al zari ,
U e  R o m a  
Antes de tomar decisión’ alguna el V a l 
cano, quiere ‘conocer la dî î'-ŝ paramm 
de la iglesia y el Estado, ’ , . ; -v;. ;., ,.-'4
>D© R o l c l n . - .-vtiík'
ciones al embajador de 'Aléman^/para 
sé niegue-á negociar el tratado coEBd 
*cio hasta que se firme el contrajo del febs®|i 
carril:anglo-alemán- de Tien-Tsin á 
.Kiang.''. '
; • . . R e  F a r íe  •' ■
-Oyama yQlíu continúan en Mulcden,'/®;  ̂
i' Los^ldádos japoneses, excéptúáadolípk; 
qüe mándaiNogiv se hallan extenuado 
—Los jefes rusos so dedican. á reorga^ 
izar-dos restes de su ejército;;  ̂ '
; § e d ^ ,  n e g r a s  b í ó ó h a d a s  d e  6  p e s e t a s  á» 3 ' ^
-ESTA'GASA
Es imposible^añ '̂ í̂a el Réctor^tóleraT' esa 
ijitud;: si se h'af
/ríavonseguido cuanto ;^eseakáP)?;Í)ue,s,da' 
Jéy i^a á refórmarsé.',- , ' ' ' ,, ,,,
,—Estamaña.na - sp' reunieron, loa ,éétu- 
diÁntes acordando conti|iúar, lá líuelga p,a-
mile'a y dar im voto décq^añzá á la cómi-
rroc'-tr.T'a -i - J . - i - .  .Biúíi ges'tora. ' í;;
w '  ' ’ ' '- [/''’Ú'ú.-TTxriip-sr . . ,, , 
^r|^’̂ Í'".^nntkmiétítn ha" círcÜl^Ó^
klcaldé' est^a- ■.^sphéétó .k' 
í^ i t i r  'linó .se comparaba,’á Madrid' tíóñ 
Imfceíóna en lo rfelativo al eúcabezamiéivf.o 
dé¿cqnsumosi  ̂ ' . ; ■
.R im isldn-,inm i;aex¿t©
, Belacionándoio con el confijeto oscolaé, 
se'ha dicho. esta tarde que la 'úimlsióni de. 
Lapiervaera inminente.- :
C o iis o jo  d€  ̂m ih fis ’t ^ o s ,
■La nota o-ficíósa’-del;cotís- ’̂o:'! celebrado 
hoy dice que Lacierva expuso la aetitud de 
los estudiantes y la aplicaciónv por los Rec­
tores de laspénas consiguientes. :
Apróbós.edai., conducta de Lacieiva y sé; 
acordó mantener la ¡ autoridad académica.
También.'se, ápr'obó el decreto relativo al 
servicio de mataderos y abástecimientos de 
carnes,; ateí como las tarifas presentadas 
por las compañía» ferroviarias para el 
transportado carnesr muertas en vagones 
frigoriücos, cuya disposición se aplicará 
muy en bréve.'i ,
Villaurrutia expuso' los píroyéíitos de der 
«retos neinl>rando c©misioaeáen.éargádas .de 
estudiar lá cuestión de limites s^etida a l 
atbítrage del rey - Alfonso, una pór Hondu- 
rap y Nicaragua y otra por Perú y  el Ecua- 
,ddr. yí 'i-v.:
Aprobáronse los expedientes para ,1a ad­
quisición de materiales destinados á ma­
rina. - ' - - ■
Besada dió cuenta del proyecte» de Ley 
referente á la emigración, aco’i’dándose que 
pase á informe del Instituto de- Beformas 
sociales. ,
ligarte expuso varios expedientes de in­
dulto. - . . ' f
Besada informó sobre el proyecto de pre­
supuestos del' departamento de gobernar 
Ción. ■ ■ - ■. .
B e s c a n s p  d o m in ic a l 
Besada ba recibido el reglamento defini­
tivo del descanso dominical, procediendo á 
estudiarlo, pero no quedará totalmente 
examinado en el consejo de hoy por que el 
ministro solo expondrá-las líneas genera­
les.
F irm a ' '
Han sido firmadas las siguientes díspo- 
piciones de Marjna: : '
Conceptuando' vacautesúos ascensos por; 
jamortizacíón gue ocurran én 'lás escalas, 
Ipor haber sido elegidos diputados y sena- 
’dores varios jefes de la annada,
■; Ordenando el cese del comándante gene- 
(Val de la escuadra, contralmirante Lazaga.
\ Idem Ídem del segundo jefe' de Estado 
^MayOr, capitán de navio don Enrique San- 
italó. • ' . : ; -
Nombrando comandante general-de la
: TelagraB.» dT r d l t r i -
i%e Times dice que se co»sideraiáa¿^cientas'setentá y siete, toneladas entre la
comQiUBCa victoria pard, la política de Ale-' 
manía ía dimisión de Mr. BeleasBé,
La prensa de Berlín; afirma qué la vi
sita del Kaiser á íFanger, obedeció á un llávi d!íóviembre existe un a’Uménto de 2 pesetas
mamiento del Sultán.
De proviicias
B Abríllfi05. / ;
BJecucidn cap ita l
Telegrafían de D, Benito* que á lás.ocha 
y veinte fueron ejecutados Jop reos Paredes, 
y Cas'tejóu, . 4̂;
Desde las primeras hora» de la mañani; 
un gentío inmenso ocupaba los alrededores 
de la.cárcel.:
Paredes apareció abatidísimo, balbii-' 
ceando que moría inocente. ' j
Castejónj^Qmplejameu^e sétéSo'i dijo ^e" 
perdonaba á sus seínejarvtes. ;
Be- Maákd'"' '
sABíirisds.
S o b r e
Varios periodistas Imn solicitado de Be­
sada qqe en el reglamento, del descanso se 
prohib’á la publicación de-periódicos los 
domingos én ía tarde 'y los lunes por la 
mañana á fib ds-eyitar qué se falsee la lé’y.
'f El minist'fo ofreció estudiar el asunto. 
:iÉo^'it^ei*]a'ei*os' ■ i '
Una comisión del gremiode taberneros 
visitó á Becada solicitaudó,. qué autoricé la 
apertura de fós establécimiehtos-en ido- 
mingo. ■ ; -■ -■
El ministro contestó que e í asuntó que* 
daría resuélto'en el consejo de hoy,.
■ CxOniféreiioia' ;
Villaurritm y Besadá han conferéticia<|̂ ó
t.ft-nsfl.nifintft. li-í'íextensamente,
Con.0[ieto e s c o la r  ''' I
Antes de. celebrarse el consej o fuó visfiiá  ̂
do Víllaverde por Lá Cierva y el Hoctor.'iie, 
fa Universidad. ’ ■
Este nos dice que se han tomado',oportu­
nas' medida» para impedir un choqnLevfentrq 
los estudiantes, pues algunos, separábi^e 
de la mayoría, se proponen entrar ep Ia‘s 
clases.
Hasta el viernes permanecerá fljndweri 
el tablón de la Universidadl el edictofque 
advierte á los escoiáres; la,s /pena# en íqué) 
inourrenáíias tres faltas coleetiVaSi •
, Es seguro que si continuasen, em actitud 
’kostil se reunirá el consej® dé .disciplina, 
perdiendo jtpS'escolares el - cra'so hastá Sep- 
itiémbre, * ' , ■ ’
¿queSantaló.
lua su M d a  paz&
García Alíx; se muestra irritado contra 
Jos panaderos. pór haber. encarecido injus- 
ítamente el precio del pan, porque los da­
tos que se han consultado arrojan que en el 
quinquenio que transcurre no ha disminui- 
doja producción; ni la introducción dte tri- 
;gos pues de 1897 á 1900 obtuvieron dos mi­
llones ochocientas cincuenta mil nuever
cosecha y  la importación y des’de'1900 has- 
la  la fecha, 2 . 7 1 3 , ,
En cuanto á precio resulta que desde
porcada 100 kilos e» ios* trigos de Sala 
manca, 0,61 en los de ZamoraV 2̂ 34 en los 
de.Palencía, 1,74 en los de Valládolid y. 
0,72 en los de Burgos siendo el. término 
medio dé la elevación pesetas 1,48 los 100 
kilos. ,
En los mercados de Castilíá y.; Barcelona 
ios trigos se han abaratado, habiendo taffi- 
.pién desaparecido desde;, Noviembre una 
¡peseta del. impuesto de consumos y otra del 
recargo municipal,de lo que resulta que los 
panaderos quieren be.neficiarse’ eu un 30 
por ciento."
. , i^olisia de  M adrid .
GédiiJqávB poíTOfi;
Céd^s 4, por 100..;
Acciónés 
Ac^qSjes Btmeó I îpotecario:.. 
Accióhes. Goéíipañía Tabacos, 
tjy: *-C,^BÍOS








































■)- J L a " ^ j l e g i * Í á - ' ' ; '
í tí|an restaurant y tienda de vinos de Gi- 
■prjfmp Martínez. f.
' Servicio, á la lista y cubiertos desdé per; 
‘petap4,50  en adelante. .. .
' A^^ario callos á la Genoveva á pesetas" 
0,5Q ración. ■
visitad esta casa, comeréis bien y béba 
¡feisíé̂ q̂uisítos vinos.
;;, «LkAlegríá», Casas Quemadas, '18. ■
Rlaémadres 4e famlfié
' ¿Queréis librar á vuestros niños de los hont-j 
éles sufrimientos de la dentidónV que con tapta 
flrecüencia le'causan su muerté?'dádles 
LA DENTICíNA.LÍQUlDA QQN2ALEZ 
i : ,Predo del frasco 1 peseta, 50 céntimos ,
I ’pepésito Central;-Farmacia de cálje Torrijos 
«Úni, z, esquina ápuprtja NMéva.-r'Malaga? '
lk-ox'IS‘lí>áfñ' den tro '. - -̂Soñ fre- 
éuéntes lá's ' quéjas que. recíbim'ps de; las 
muchas personas que transitan por el Pa­
sillo dCrRa,uta. Isabel, con respecto á -las 
topávej'eríaS allí'eétablécidas.' ■ ' '
í̂isBa prendas áp.áxécen colgadas .en las 
pñeti¿S,;/ji}b3Íru)ípiídO(r6l pasolpor.' ías, ace- 
raig;y .el público tiene que echarse ai arro­
yo,,para .no sufrir -la'l' moleália's de tales 
espantapájk'i^Si ' y - ̂ ^
1 Va que contra toda regla 4e . higiene se 
■jí^miie la yeí)ta d^peas.ropasv de dudosa 
,próeédéricía'las‘ mS'»dé las veces, eñ bien 
del ornato' debe ordéñavse que - desaparez­
can ; esos colgájpéí:, metiendo -̂dentro las 
prendas, para Jüóittidlestar al piiblicoi 
H fn m o .—En la función que se ha de 
celebrar en Cervantes:para la conmemora­
ción del centenario del gaí/ofe se cantará 
mvRimno á Cervantes ̂ pv los. niños dé las 
escuelas públicas, á cuyo fin se estén efec­
tuando los necesarios ensayos.
B o U a s a m b a .—El notable barítono 
Sr. Bellagamba, que hace poco actuó en 
Cervantes en la compañía, dél Sr.Moratüla, 
ha muerto en Aja (Italia) asfixiado por 
efecto de un escape de'gas.
T r a s la d o .—H"á sido trasladado á Va­
lencia el empleado ;de este Gobierno civil 
don Bicardo Toral,
JLa jñ ano ldn .de la  p r e n s a .—La
Srta. Visitación Baeza, excelente planistq,  ̂
tocará la noche dé la función una celebrad^' 
composición de Weber.
Q n e j a s  d©L v e c in d a r io .—Los ve­
cinos de la calle de San Pedro se quejan 
del mal estado de la mencionada vía.
Debe atendérseles.
B e e o m is 6 'i-^En la estación férrea de 
Bobadiila le ha sido décomi^do á un via­
jero 1‘800 gramos de tabaco de contra­
bando.
C o l i s i ó n  miiixta.—Ayer se reunió 
la Comisión mixta de reclutamiento revi­
sando los espedientes de los mozos que 
pertenecen á los pueblos de Alora y Beua- 
golbón. ' ■ . . ’
M a ta lio io .—Há.dado á luz un niño la 
señora de nuestro particular amigo el em­
pleado de la luz ¡.eléctrica don Adol fo Agul- 
Ikr. . -
Sea ehhoraiíliMa. ' ■
D e  iru n q u e ra v—Ha llegado á Mála­
ga el presidente del. Centro • Republicano 
Obrero de Yunquera, don Antonio Díaz 
Pérez. - ■ ‘
Dániosle la bienvenida. .
R ñ fó r m á .—̂ Hállase enferma, grave­
mente la señora madre de los industriaíes; 
don Lorenzo, don Sixto y-don Rleardo Cá- 
rretín. ■ . - ■ - '•
Le. deseamos mejoría: • , ,
Ohr&pom  'sln^ tra b a jo . —Cáléúláse 
quedos obreros parados actualmente en la 
provincia.de Málagas no bajan de miárenta, 
mil,-. , ' ■" ' -■ ' '
CojiíribuoiOBtos-.'T— Ay^k oj^piró el; 
plazo de cinco días concedido á Ips eontrí- 
buyentés de Málaga' pbr rúsíiícá, urbana, 
industrial, carruajes  ̂minas jr casinos para 
pagar el primer': triraeétre con-, recargo dél 
ÚporlOO. ^  ' . „ • '
'Desde hoy incurren 'éh< un.nuevo recargo 
del 10 pot' loo c0n 'ejecb.eíón'i éontra sus 
biengs de todasielasés:. y .demás responsabi-; 
iiáacfes. . . . ■ ” . ' . *  ■ ■ -
'V ia je r o s .—rHafi, llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose; ’ i
Hotel Alkám’brá.e-JjllP^anciSco Maque- 
da, don Rafael .RomMpHR!|^ado, don Leo­
poldo Armentia y don^l^éGláve.
Hotel Inglés.—Monsieur A. Me. Marshall
monsieur Duhois y hermanos, monsieur 
Albert Longloo y señora, don Enrique Es­
tovan y'Mr. R.BIodg, ■
Hotel Niza.—-Monsieur Gallet y f^ iliá v  
señora de Rómero y familia y don oimon 
Aseas, ■ . .
Hotel Colón.—D. .José Márquez, don Ju­
lio Bazanti, don Gerónimo Herrera, don 
■José Gómez, domBamón Artacho, don Luis 
Pérez, don Gerónimo Bas, don Ensebio Má­
teos y don AgustínGarcía.
D e fu n c ió n .—Ha dejado de existir el 
antiguo y consecuente republicano don Emi­
lio Vila Salomón que gozaba de generales 
simpatías.
Enviañios á sú familia nuestro pésame.
B l ’ h a m b re  ,©n V e l e z .—Comuni­
can de Vélez-Málagaátuestrocolegaalme- 
riense El ■Eaüiml: - / . .
«Reunido éste vecindario en junta ex­
traordinaria convocada por la alcaldía pa­
ra conjurar la crisis á que está dando lugar 
la falta de trabajo, se, ha acordado Impe­
trar del gobiernp promueva, obras públicas 
y recomposición,de vías nacionales; dirigir 
apremiantes ruegos á los jefes de la Azuca­
rera para que eléven los precios de la caña 
y suplicar á la prensa de Madrid apóye sus 
peticiones y ¡recoja,sus clamorea, enviando 
á ser posible,, redactores que estudien y 
aprecien las causas que han desarrollado 
el confiieto.» >
. C á m a ra  A g r íe d a í .—Se'reunió ano­
che á las, ocho y  media bajo la presidencia 
de dpn Mateo A, Gastañer, aprobando el 
acta dé la sesión anterió't.
, J3l presidente dfó cuenta dél telegrama 
urgente que ée dirigió ál Ministro de Obras 
Públicas. ■ . - /
El despacho está concebido en estos tér­
minos;
Cámara agrícola oficial, cuyos miembros 
hacen en su particular por remediar ham- 
bre de íos, oblaros del campo, insiste una 
vez mas en la necesidad áe que, por admi- 
mistraclón y con urgencia se realicen obras 
públicas en.toda la provincia, especialmen'‘ 
t^ilps caminos vecinales, teniendo én cuén- 
fiue en la zona de levante es la'carrete­
ra vecinal de la ., de Málaga á Almería,* á 
Canillas de Albaidas por Algarrobo, Sáya- 
longa. y Cómpetá la.iVúicá obra pública en 
proyecto, finalidad puede remediar á 
nueve^puebíos ' "'\Mjcha da
V
loe d,émá«?eami'uóé'veoiña-
rémesdiáría, de^yéí^adél aamoreyríima^ue 
glasto reprédttmyo ASemáe ̂ ;
ejecutár;el,^qyectoA'e repamciérnástm * 
mera .qecej.ón*',de'ú;j .Caémfê a de?liál!ai|^& 
Almería',yaaprdba’dofesre V
V̂ 'i
Sé^e| .̂4upgo.i;m .to por ^  -a— -t -  . -
a otro de la Junta en él que
so X lil como, agricultor.
A própu'ésta dél Sr.Labeira,ácordo la jun­
ta haber visto;agi’ádableménte lá actíyidád ’ 
con qúe se ejefeuían los trabajos prelimina­
res del ferrocarril de Málag;a á Torre del 
Mar, ofreciéndose ihcondiciOnaimentó'á la  I  
compañía concesionaria en beneficio; dé di-, 
éhas obras tan AlileS én la crisis Obrela.
Terminó la Sesion a lás ¿ueVe.
R iñ a ,—En el Llano de D.* Trinidad sé 
su8citó,uuja riña entre Jos niños' dé trece 
años, José Lebrón Barroso y Francisco Be- . 
llido Giménez, causando éste á aquél con 
una navaja una herida eh eí vientre.
El herido fué curado en la casa de qoeo- . 
rrq del distrílo.y el agresor no pudo ser de- 
tenido por emprender la fuga  ̂ ^
A  ía  eájPCcL,;iríí;fl^&éfié fueron deteni- , 
dos y, qonsjgnádos eú ía cáreél Ips quince­
narios, Añtoñüo, Panadero, Onachis Corde~ 
fo y el Cojo por blasfemar en la Yíá>pública , 
y Francisco López.>pérez pór cometer actos 
inmorales enria^eallé^e Larios.
, D e tex iM c .—La policía detuvo ayer 
tarde á Francisco Navarro García por ha­
ber penetrado en los talleres del ferroca­
rril, intentando agredir'con una pistola A 
los operarios Eduardo y José Arana Soler.
N o  h u b o  e h v e n e u a m ie u to .—En 
la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, fueron asistidas ayer tarde per el 
médico señor Rodríguez del Pinoy <ji prac­
ticante señor Salas, Otilia Lópe^ Yilar y su 
hija Antonia Toscano López.
Ambas presentaban Síritomas de haber 
ingerido 'sustancias nocivas'.
Según maniféstaroK' las pacientes, fue­
ron socorridas en una casa con un plato de 
comida. * :
A preguntas de los facultativos y otras 
personas, dijeron qué hacía muchas horas ' 
que no tomaban alimento ninguno, yAque- 
lios opinaron qué lo que padecían’ no - érp. . 
otra cosa,, que el no haberle caído Bien en 
el estómago la comida que les dieron.
Después de prestados los; auxilios Nece­
sarios, fueron conducidas, Otilia López y 
su bija al Hospital civil.
El público alarmista de suyo, propaló la» 
más estupendas versiones?: asegurando que 
las desgraciadas habían sido víclimas de 
un envenenamiento.
.Ru-formo.^Nuestro distinguido ami­
go el repitado jurisconsulto don’ Ĵosé de la 
Cueva Martín, vicepresidente de la Junta"
provincial de Unión Republicana, encuén­
trase enfermo en Velez, por cuyo motivo 
no podrá asistir á la reunión que celebre 
él próximo domingo dicho organismo.
.De todas veras fié deseamos un pronto y 
total alivio.
 ̂F a ta l ñ o sc h la c© .—En el Hospital 
civil felleeió en la madrugada de ayer el. 
obrero Juan-Rodríguez Merebaud, que fué 
acometido de una congestión cerebral, en 
ía Cortina del Muelle, hecho del que yafiie- 
nen conocimiento, nuestros lectores
I J n  m i i e r t o ^
Én el camino de la Venta, término dei 
Rincón de la .Victoria, ocurrió ayer un su­
ceso desgraciááo»dei que resultó víctima un 
desgraciad'» niño.
Como á las diez y media de la mañana 
marchaiban por dicho sitio los jóvenes -de 
diez y seis años, .José García Torres y Ma- . 
nuel Castillo Alcaide.
Este sacó una pistola, calibre siete milí­
metros, y la enseñó á su amigo diciendole 
que era capaz de atravesar, con una- bala 
uno dé los árboles.
.José García contestó que el arma rio va­
lía nada, empezando á examinarla en cuyo 
momento se disparó el tiro, incru'stándose 
el proyectil en el pecho del primero.
' ^Armá.personas avisaron á las autorida-: 
des del pueblo, personándose el alcalde del 
Rincón de.la'Victoria, don Francisco Mar­
tin Azuaga quien detuvo al agrésor, entre-f 
gándolo al teniente de la guardia civil.
El médico dqn Angel Sánchez Morito que 
también acudió al lugar del siíceso, recono­
ció al herido y como lo encontrara gravisi» 
simp'y creyera enéflcaá su auxilió or»ieaú 
que inmediatamente, fuera tras\'á4ado á' 
esta capital donde llegó 'acompaña­
do de su padre y de-la U’úardia civil.
Unavez en el tióspilal. fúé reconocido 
por el médico de guardia quien lo encontró 
ya cadáver, negándose á admitirlo por ésta 
razón en dicho, establecimiento.
El Manuel Castillo qüe tambiéu„ .ñié con* 
ducido á Málaga ingresó enfia cárcel á; dis­
posición de fia autoridad correspondiente.  ̂ .
■...*... ,.......... ...............  . ........ r"«
L O S  B S T U O I A N T B S
J>a reuniñin
A las cinco y media se reunieron lea 
escolares huelguistas en el Muelle de Me- 
redia. ■ - _ ,' ■ ..v.-
Después de hablar,: algunos oradores el 
señor Davó de Casas manifestó, «jue nunca 
se había opuesto, á la huelga. ' .
Un caballerete, estudiante .de Derecho y 
algo redactor de üu colega de la mañana, 
aprovechando un descuido de la cpmieión, 
hizo una detenida autobiografía, con el 
pretesto de zaherir á fia Prensa.
Advertidos los estudiantes impídierotí 
que el aludido mequetrefe continuase la­
drando á la luna.
: Pero allí, terminó el mitin CBColar'tvicti* 
ma de fias intemperancias de lenguaje de 
un desertor dél biberón. , . .
La comisión nos ha visitado, para pro*' 
testar de lo ocurrido y del carácter político 
que el imperlinenté quiso dár'á su speech.
Como el 
é5 anteayer á
rado de Q;:5!^a<la jGppiaiii-i 
iáiatiiúóa ceñiré 'He «<ae¡r'
■V-
;V' ám
E l  Eop-o-lsur
Loción antiséptica de per- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza.' 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los f rascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
• El mejor microbiclda co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELA-DA ^  démás- 
enfermedades parasitarias 
del 'cabello y de, la barba.
P A B f l  E L  P E L O
iK is la  «sjieciat í «  P ® !®
Prí>naratoria tara  todas las Artes,
a - iZ  ¿  inanetrias. fundada en el año 1898 yOficios é Industrias,
ANTONia W lZ  JIMENEZ
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y  de 
O ro en 19ÓI. Dibujo lineal en toda su extensión 
Uvado y  ÍSoyerto. *drá_ornam^^^^  ̂ mecani­
ce fienra'. paisage, adorno, perspectiva,. arqui­
tectura, decoradón, tppogrgco y anatóm co.
Horas do cl^e dé 6 á 9 de la noche
. if Calle de Alámoa, 43 y 45
__ ;__ (MOT c An OVAS DEL; c a n t il l o )— —
g L U é E S  DE EEGIDII8
DE
fianza oficiaí de Málaga que se aplicara lo 
dispuesto en lós artículos 11 al 16 delneal 
decreto de 11 Agosto 1904 resjpecto á dis- 
cípliiia académica, hemos proéúrado averi­
guar el contenido aquéllos y hó aquí lo 
que-.preceptúan:
Si durante tres días seguidos dejaren los 
alumnos de entrar en clase  ̂ perderán la 
matrícula y para no perder el curso debe­
rán abonarla nuevamente en- el plazo de 
quince días.
Si la faltá colectiva llega'á cinco fias la 
pérdida de iá matrícula ño podrá ser sub­
sanada sin el abono de dobles derechos, y 
pot último si llega á seis días, los catedrá­
ticos darán cuenta al Director del estable­
cimiento quien convoeará el Consejo de dis­
ciplina y éste impondrá á todos los alum 
nos como corrección el no poder ser exa­
minados en Junio, y que para hacerlo en 
Septiembre, hayan de abonar dobles áere- 
cbos dé matrícula. J
Tales son las penas prevenidas en Ibs 
artículos 11 al 16 dé la disposición que el 
Rectorado ha mandado observar; en cuan­
to á la pérdida de eurso de que habla el si­
guiente artículo 17 y que puede imponer el 
Consejo de disciplina si la falta continúa, 
esta resolución para seé -firme necesita lá 
aprobación superior y de ello no se ha tra­
tado hasta ahora.
; La medida extrema de la pérdida de cur­
so requiere, por lo tanto, que con anterio­
ridad se agoten las demás correcciones 
académicas citadas y afortunadamente pa­
ra los escolares no se ha llegado á ese ca­
so, ni és de «sperar se llegue, pues la pren­
sa recibida ayer de Madrid refiere comó la 
Junta de decanos de la Universidad Cen­
tral présidida por el mismo Rector ha esti- 
mádo improcedente la aplicación del pre­
cepto relativo á la pérdida de matrícula por 
teeá faltas colectivas, colocándose resuelta­
mente del lado de-los éstudiantes.
S A E N Z
Esta casa está recibiendo 
grandioso sni'tido para la pifóxi- 
ma temporada, en artículos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
snrach, radsimires y demás des­
dó 2’50 Pts. metro hasta 20 Ptas.
Velos y mantillas chantilly, 
blonda y almagro desde 5 Ptas;
• Alpacas negras y colores de 
ocho cuartas .de ̂ ancho, desde 2 
Ptas. metro.
Grandes novedades en trages 
para caballeros.
Galle SeMstiínSonM, 3 8121
DE TEJIDDD • - ■ ■
Garlos Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 ai 23
Esta casa ha, recibido un bonito Burtido 
de sedas negras'granadinas vuiles y Ígni­
tas pa,r̂  la próxima estación. ^
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
drappés negros, eslámbres y cheviots 
Jas mejorés fábricas.
(Setíicio telegráfico fie la tarie) 
D e l E x tr a n je r o
* 6 Abril 1905.
Nuevo m inisterio
Despachos de Roma anuncia que el nuevo, 
ministerio italiano ha hscho su presenta­
ción á las Cámaras.
El jefe del Gobierno, Fortis, declaró que 
el nuevo Gabinete continuará la política de 
su antecesor,. ' .
« S in iestro  m aritim o y 
Entre Ceuta y Tetuán encalló el vapor 
Moselle, á causa de la niebla. ■ y
R evo luc ión
En Haití ha estallado un movimiento^e- 
volucionario. ’ . y r
D o Ñ áp e le s
Ha deeembarcado el emperador Gui- 
llérmo.
A poco de su arribo dirigió, al -Papa uñ 
telegrama de .salutación. - ■
E l matrinxonio do l r e y  
Despachos de Londres manifiestan que 
los periódipos de aquella capital insistem 
en considerar como seguro el matrimonió 
del rey de España don Alfonso XIII con la 
princesa Victoria Patricia, bija de los du­
ques de Connaught. . '
Añaden que los hijos de doíi Alfonso y 
dicha princesa, serán católicos y las bijas 
protestantes, según costumbre establecida 
en Inglaterra cuando los dos cónyugesvUÓ 
profesan la misma religión,- 
L o s  Japoneses en  la  MOngoIia  
Despachos del teatro de la guerra, parti­
cipan qne. los japoneses atraviesan la Mon 
golia, dirigiéndose á sitios que les son favo­
rables para el desarrollo del plan que se 
proponen seguir contra los rusos.
D s  provincias
‘ 6 Abril 1905.
de
Se confecciónan trages por buenos sas­
tres y á precios económicos.
Conviene visitaí* esta Casa
Centre de vacunación
establecido por-los profesores Médicos doo 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­





La Sociedad de Hortelanos, a las. OQho, 
¿n la calle Molinillo del Aceite, núm. 8, 
—La de Pintores en la calle de los Gi-
gantes, núm. 2, á las ocho y media,
—La de Albañiles «BlPorvenir en el Tra­
bajo», á las ocho, en la calle de Tejón y 
Rodríguez, núm. 37. ^
Estq. casa há recibido nuevos 
para la temporada. ,
Encajé, liras bordadas, agremanes, tules, 
gasas y toda clase de adornos. ,
Mantillas Ghenülly á precios de fábrica. 
Visiten esta casa. Es la que vende más 
barato. • >
E specerías, 19 y  21
Frente Á la de Salvago
D esan g re  dé la s  encías desapa­
recen  oon ZA H N O Ii C O T IL L A .
Consejo Utilísimo
La pereza en las digestiones, causada
CAL DE SAIZ DE CARLOS. Diez añosAe 
éxitos constantes. Exíjase en las etiquetas 
de las botellas la palabra *Stomalis», mar­
apa de fábrica registrada en Europa y | 
Américas. ' '
Unico dentífrico compuesto de _ ,
áe reconooidayprobadaeflc^ia antô ^
por la  c ie n c ia  es el LICOR DEL PObO. Es j
• i solé dentífrico qué la ciencia y la expe- 
riencia, por medio de jurados formados por 
las eminencias Higienistas de todo elmundo 
en el IXCongreso de Higiene,le adjudico el 
1.® premio como sanción soberana ue sus 
poderosas virtudes antiséptico-dentarias.
¿QaerÉ enrai las fiebres palüim?
U sad  e l E S A N O F E L E
®  NOnOIAS OB LA PRENSA h£diOA 
El nneTO periódico «Progreso Médico. (
i e  H i^ene y  Medicina práctica, 
Barcelona, refiere en un nc
Revista 
que se publica en 
otable artículo, titulado Z.a
n o d e ru a  terapéu tloa , algunos de los juicios, de- 
elará(ciones y  certificados importantísimos de. varios 
ilustrados doctores acerca del empleo del medica-. 
mentó S sa n o fe le  en el tratamiento de las fiebres 
palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
- El Bsanofele preparado pilular do la casa F. Bis- 
ieri, de Milán, ha sido experimentado con gran éxi­
to en Italia, España, República Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados inmejorables.
Do él escribe entre otros, el Doctor D, T. de Eche-. 
Tarríat ‘<...En uneaso de paludismo inveterado he 
dado el E san o fe le  de' Bislorly cuando los medios 
elásieoB no míe habían dado resultado, con el prepa.
rado en cuestión obtnve la desanarlclón de 
ana fiebre Inveterada paládloa, üh  que has
tá  la feoba baya vnelto & reaparecer como 
aeostnmbraha á hacerlo cada quince 6 veinte días 
en el individuo objeto da mi ensayo»—Puebla de 
Montaivto (Toledo), 3 de Noviembre de 1903. .
Depóslio general, Dün Alfredo Rolando 
^  Bi^CELONA, Bajaba S. Miguel, 1 
Se inouentra en toda* las Jbiienas farmacias
RoFFOFOsa escena  i
Telegramas de Don Benito anuncian que 
la ejecución de los reos Paredes y Castejón 
fue prolongadísima, aumentando la agonía! 
délos sentenciados tan, bárbaramente que 
los sacerdotes que se hallaban en el tablado 
se aterraron.
Terminado eHriste acto dichos sacerdotes 
firmaron una protesta contra el verdugo; 
otros elementos proyectan dirigirse.,al mi­
nistro en solicitud de que se depuren |lq,s 
hechos. ,
A b o rd a je
Dicen de Alicante quelos vapores Jaein-l 
ta y Palma chocaron violentamente, resul- 
tanda ambos con averías..
D e  SaBlúLcar -
Los carabineros aprehendieron en el 
puerto de Puntal 219| quintales de tabaco, 
de contrabando, introducidos por un vÁpor 
que entró emla-,bahía con las. luces apea­
das.'.
D e  Córdoba : ;
La depreciación del ganado  ̂por efeéto de 
la falta dé aguas, va en aumento.
El conde de San Simón marchó á jSevilla | 
para informarse personalmente de lá sitúa-1 
ción de los obreros
hesión á los que vienen gestionando en. la 
corte' la celebración de corridas en do­
mingo.
D e  EEa d rid
'y  6 Abril 1905.
. D e  to ro s  ■ ■
En el local del ¿entro industriál se reurí 
nieron anoche los ganadero^', toreaos y  nu­
merosos aficionados. ,
Algunos de los que usaron de la palabra 
dii^gieron ataques al Instituto dé reformas 
sociales» j  +
ILos espadas acordaron abstenerse de to­
rear en las corridas regias y* de feria 'que 
han de celebrarse en las éapitales de Le­
vante con motivo de la visit^ del rey. # 
Envióse un telegrama firmado por,los, re- 
'vistetoS''de da prensa madrileña,^varios ga­
naderos' y algunos diestros kiomiiniGando 
que la comisión encargada de gestionar la 
celebración de corridas de toros en domin­
go acordaba invitar á todos lAs torero^ de 
provincia á la organización ap u." «litin 
mónstrno. ' \
—La .situación agraria conlirijia slepdo
la misma. ' - ' ■> í̂
: B a la r t  .
El insigne poeta Federico Balart íconli 
:núa; grave. -V-' -/ ;5
■ B o d a  ■ r:
Se ha verificado el enlace de dé la bijá. 
del señor Maura.
Bendijo la unión el obispo de Grihuela 
-^ 'u ortos  fran coá f "
El Consejo de Estado aprobó el dictámen  ̂
de la comisión sObTe puertos francos 
Canarias.'
L o s  estudiaxites-
Lacierva ha telegrafiado á Sevilla ord .̂ 
bando que se abran los centros universi- 
ísiríos
Bi rector, ha dimitido su cargo, del' que 
Interinaménte se ha posesionado el vice 
rector.-
Este ha convocado al claustro de ¡profe­
sores paTa tratar de la apertura de clases 
qué es probable se verifique el viernes 
Un grupo de estudiantes apedreó la es 
cuela^nornal de maestros, protestando de 
que se celebren clases.
—El Tector mantiene su dimisión 
carácter irrevocable. '
«E l L ib e r a l»
El Jjí&emrcensura también al gobierno 
por haber provocado el conflicto de los és 
tüdiantes. ,
«E l Im p a re ia l» !
Continua este periódico censurando al 
gobierno por no abrir las corteS; y su des 
concierto ante problemas tan importantes 
como los actuales.
’ • ■ .«E l P a ís »
El diario republicano hace parecidas afir­
maciones lamentando que el gabinete, Yilla- 
verde se cruce de brazos en los actuales 
üiomentGS de tanta gravedad para España.
«E l U n iv e r s o »  '
El Universo se ocupa de la subida del 
pan y expone la conveniencia de imponer la 




P E T i l O L E O  S i l ü S 1| | i
. Es el producto que mejor d  SmVetÓ“ í
y  lo hermosea, de un modó sorprendente. Dé |ruye^p^ p ^
f u s r s w r v K » ^ ^  “
e .su caída 
spa y por 
sonas; de 
ígu eriás
I M T E R I
Doy dinero por'l«do'sü vát»'SOb?ê hajasjprente. mut 
cobraf tasación y á un aijjO plazo.
les, etc,, sít̂  ¡H'
•K/r l O  ( C ^ i ^ : ® D c r Q )
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^'díforentp á jodos los deiAáscalidad como por sñ comodidad. .s
•V- IJE '.VEN TA  ■
O b r a d m i d e  c o n t i t e r í a o
He alquila u n  local con horno propio para dichj©n e s ta  JüJdministraoión id ü p tria
LOS E S T U D IA N T E S
U N A  C A R T A
• Sr. Director de El Popular. 
Muy Sr. mío: Sorprendido extraordinaT 
I riamente por las frases qüe se me dirigen
-iib
Los perros y  los gatos
V demás animales domésticos se limpian 
Se pulgas y las obinebes muerp ŷ  se d®s- 
tíerran usando el «Mata-Chinches Modelo»
TorrijoSí 112.—El paquete 0,40 céntimos.
Para curar la  tos Ferina ¿Con­
vulsiva ios discos especi^^s de ¿  Cuenca. 
X)e venta en la Farmacia Paseo Reding, li.
P op ob en o -L a a a , véase en 4.*' p̂ ana.
^JLéase anúncio PETROIiEO S.^SON.«
Paya eompra y  venta
de cereales dííi^fseá don Rafael Goimál̂ ^̂  
Gonzálei calle Pí J Margall, 69, Ronda.
I M S
(F R A M Q U É tO ) s '
(Baísámicas al Creosota!)
-̂ on tan cfigaces, que aun en los casos tnás 
rebeldes consiguen por lo pronto ún gran alivio 
y evlí^ alenfernio loa trastornos á que dá lu­
gar unamos pertináz y viólénta, permitléndolís 
'descañsaFdúrante la no?he. Continuando su uso 
88 logra una'̂ curación radicál». ,
Farmada y Droguería dé FRANQUELO
Fassí’ta <1̂  SSálSííM
Se alquila loóál
Taller fie PiDteas fie Josá Inrillo
Calle Málaga, 42 (Morlaco)
Decorado en habitaciones al óleo, barniz
Asbacios’̂ ^de iTñOÔ metros C-uftdrados de j y temple. Sé pintan muebles, empleando la 
extensión superficial,.con almacén?® altos j pintura  ̂«Ripolin» y esnaalte. Proc^immn- 
y bajos üjopio para toda clase de iridusi*^®*I. tos do imitaciones áh maderas y marmol. 
 ̂ En esta ÁuSfimistráción informarán.
Compro toda, pluee de alhajas
por todo su valor. PrañciscD Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires núm. 8, 
Málaga. _ _ _ _ _
Se alquilan dos almaeéhes
.espaciosos y vaTias habitaciones en lá calle 
del Duende núm. 2.
Lá  an tigua  y  a ered iía d a  eafea 
de los-Sres. H ijos de José M aría
P ro lo n g o  deseqsaJe acreditar la indus­
tria de Málaga ba fabricado Tin nuevo em­
butido marca salchichón Prolongo, estilo 
Génova que puede- competir tanto por su 
clase como por sú precio cón los mejores 
conocidos hasta el día.
Probad y quedáreis convencido de lo ex­
quisito que es el salchichón Prolongo, estilo
Génova. «...« .,.1
. Precio á pesetas B‘504iilo
B1 y  63 San  Juan 51 y  33
g^alleres Fotográficos de.M.Roy
Comedias, iéá l lSy P. CÓnstitúción,^ 
■®Se hacen toda clase de trabajos- pololos 
procedimientos más fnpdernos. Especiali 
dad en ampliaciones de todos tainaños.
N K O O C I O
Venta de preciosa anaquelería y mostra­
d a  propio para Farmacia ó Confitería, r  
so traspasa bonitp Establecimiento de Oo
tibies.
M,? blanquean habitaciones estilo •moder- 
"r-»barnizan muebles de todas clasesjñ
á muñéqnilla. ^
tro de lapoblación con nove.dad
nista. paja y
- n o ^ T ^ o s e  hacen fuera y deni’egilla. Los tiabajoo ■—
y economía. jnoseí
ANTIGUO MÉDICO ESPEGIALISTA 
de las enfermedades 
Neryiosas y  del Esíónaago 
Ex-Director de distintosHospitales 
en España, América y Africa; 
Consultas: de LOS á CINCO
Torrijos, 96, pral.—Málaga
(Se desea la presencia de los en­
fermos calificados, de incurables.) 
Consulta asimismo por correo,.
Desde allí irá á Cádiz, dónde trata de im­
pulsar las obras de trece caminos vecinales.
Enlódala provincia.es elevadísimo el 
precio á que se vende el trigo, en lo que in­
fluye la avaricia de los acaparadoreB.
D© V a len c ia  ^
Los estudiantes celebraron una imponen­
te manifestación. \ . ,v
' Por la noche inicióse en. muchas calles 
una pita aérea.
El ruido que los vecino producían desde 
las azoteas y balconea con latas y almireces 
era ensordecedor.
H u e lga  forzosa  ^
Las obras deljianal de Tamarite han sir 
do paralizadas; , - , .
Por esta causa bállanse sin trabajo más 
de dos mil obreros. •
D e Ü bed a
La miseria es aquí espantosa, y por efec­
to de ella se registran frecuentes coacciones 
y choques. /
P u eb lo s  andaluces  
En Váliamanfique,. Montilla y Rorno, si-í 
gue empeorando la misma saflictiva Situa­
ción. . ; Y ■ ■ '
Numerosas fam̂ ilias nambrientas reco­
rren lás calles, * .'
Las autoridades se retraen de intervenir 
en el conflicto, lo que permite A los anar­
quistas hacer entre los trabajadores una 
activa campaña de propaganda.
D e S o ria
Ha llegado á esta, capital la beróiná de 
Punta Bráva, María Luisa Iñiguez, después 
de haber recorrido lá mayoría de las pro­
vincias de España. . : V
Solo cuentá 35 años aunque presenta el 
aspecto de una anciana.;
Tieñe todo el cuerpo lleno de cicatrices.
Perdió á su esposo y dos hijos en la gue­
rra de Cuba y ella pudo salvar lá vida de­
fendiéndose á tiros contra los insurrectos.
El gobernador le facilitó socorros.
Coíno se propone permanecer aquí varios 
días, por algunos se proyecta organizar un 
íestivalen su. honor.
/ ■' .¡D,© ^au íiago  .
Los agentes del municipio amenazan con 
declararse en huelga.
Tal propósito obedece á la forma ineq. 
j rrectá en que el jefe del cuerpo les ordenó 
que fueran á sofocar un pequeño tumultó.
Los estudiantes, que simpatizan con Iqs 
municipales, han solicitado la destitución
del referido jefe, :f
D© Jaén  i¡
C O N S U L T O R I O  Y  C Á S A  D E
Guración d6 las teiiíernieijaclcs p.pr ;ÍQ ¡̂|aggnl6S físicos coTitai 
'laciones cíüe llenan .todas las exigencias de ,1a ciencia modcrna.| 
" Rayos X, Radiografía, Radioterapia, .fuisenterapia, Llectro| 
lílinización y Alta A'ceiienpia.*-Galvánot§rapia^  Galvano-cau| 
rapia, Neumoterapia,.etd-'Operaciones,' Ma.triz Pecho, bisteJ 
Enfermedades venéreas, siflliticas y  de la piel, Amos, etc., etc. 
micos y microscópicos.— íieconodimiento de Nodriza.
H O R AS ’D ^ COHSU;i{TA
C onsu lta  geneñ a l, d© 1 á 4 -C u ra e ib n e s , d© 10 á 11 
C on su lta  ©eohéBaiea d© 10 á;
TO R H IJO S ,
® Í D
[o C|5v insta- ■».






Sigue la reaiizáciin en la Papelería de IL
J O S É , ,  P O C H . — C o m p a ñ ía , 3! 
T A R G E T  A S  B R ILLA N T ILLO  á Í5 , 20, 25 y 30
L a s  d e m á s - c la s e s  á  m i t a d  d e  p r e c i o s  |
ha reeihiáa ny® snrtiáo para retecai lai existencias .1
''d-
Mm
en el número de boy del periódico de su 
digna, dirección con motivo de haber toma­
do pattebn el movimiento de protesta que 
los escolares sostienen, me veo en la nece­
sidad de suplicarle dé cabida eri su diario 
á estas líneas -mediante las cuales aclararé 
lo ocurrido determinando la actitud que he 
observado.
Completamente ageno al elemento esco­
lar, y únicamente con el carácter de anti­
guo compañero, y la con-viccióu de la razón 
que les asiste, hube de-usar de la palabra | 
á ruego de muchos de ellos é hice en el] 
transcurso de mis frases; algunas compar 
raciones acerca déla conducta guardada por 
el Gobierno con respecto á los-escolares, y 
la que este sigue en los demás asuntos.
Estas manifestaciones, interpretadas 
erróneamente por gran número de mis com­
pañeros, que lesi atribuyeron carácter polí­
tico, han sido causa de que la comisión ori­
ginando una extrañeza natural en todos 
acudiese á las redacciones de íos -periódi­
cos, protestando de mi actitud, beneficiosa- 
para ellos, y que fuá adoptada por sus rei­
terados fequerimientos.-
Taáibién se me hab- átribuído ataques al 
periodismo malagüeño, cosa,que carece de 
exactitud,, pues solo me limité á consignar 
mi protesta contra las ifiterpretacionesbor-  ̂
cidas qué de los sufjesos se hacían por algu­
nos periodistas inexpertos, (
Nada, pues, iñás lejos de mi ánimo, que 
molestar á la prensa, tanto más, cuánto que 
á ella pertenezco aunqqe eétába desprovis­
to de tal carácter, ár tener lugar iá reunión 
de ayer.
Conste, pues’ Sr. Director qúe no me 
siento molestado por las frasegi de los dia­
rios locales,sino úñicaiñenté porlaineKpli 
cable, actitud de la éomisión, al protestar 
de mi conducta que ella fue la pfimera en 
autorizar. . ‘ -
,,.. DánJole gracias anticipadas,  ̂queda de 
Vd. afectísimo s. s, q, b. s. m.i Miguel Bo- 
sadoEergon. .
Unico callif^da do marcadraufeesa fue ha sido generalmeh't’ 95
su empico fáciUvJbsoiutamente iliofensivo, así como su precif j  
de todas lasforlunjs, hacen del
el inás popular de todós-Jos .remedios conocidos hasta el día.
Se garantiza t i r-osnltado,_y se devuelve el importe,'al fin de 
no se hala de uno icios numeroso^engaños que hoy día abund 
■-••.specííiV-o.s fííira :s,í:a-;Cdpi.ei o.
Se recibe e’ ’”ilO-KTlCOB., cuyíando DOS pesetas en sellos
' n





de Un interesado en favorecer empresas á 
costa del hambre de ios demás; pero por 
una vez en su vida deb  ̂sacudir esas pan- 
guijuelas concejiles y favorecer los intere­
ses populares.
De usted ss. ss.,' F(»í'íoa;í'ro6ajafl!ores;
Arenas los dias 10, 11, 12j f L  de Abril
y.Mayo y 12, 13, 14 y 15 de
do todos aquellos contribuye iteiqúe no se
hayan provisto de sus cédqbs Jraute los
expresados die,s obtenerla en;- áificina cen­
tral de la zona sita en Vélez






/ Hoy le bp. tiócadq á flipg^ , y
tinos:,4ÓQ oíiréros, ícreyán^ Leñeóptrar 
aquí sobxcióñ ála,crisip pórbá® Alráyíesab 
dirigiéronsé á: esta capital-, desñlanjo, si-; 
Jeñciosámáñte por las de ja  capital ; 
y  ante él edificio dé la Ádü̂ ná̂ ^̂ ^
Una comisión sübió á̂ ctófé)fepcián éón 
el gobern^or expóníin(|lj| lá situación: 
angústiosá qn qüe se baílánl y'lá imposibi­
lidad dé continuar sin tTaba|o y por conse- 
cúencia privado^ dé tqdpire|urso eon que 
atend;érál sostenimiento qc la fftmífia.
'El^r. Godoy García ofre|ió darles tra-, 
bajó en cuanto sé finaugurenllás obras pfo- 
yeétadás en las eárrelferas prpyincî ^̂  
gando que ello no se baria esperar puesto 
que, para resolver tal cuáát||n .debería ^e-
V IO T O R IA
Se véncte una magnífica enj?lañco,;
. Puede vérse én el taller de' carruajes de 
Rafael Herrero Carmona; Plaza del Hospi­
tal Cfvil núm. 1,
D e  m t e F é s  p - ú L M ie o
Almacén dé Carbón vegetal ,á ptas. 5,25 
el quintal y 1 pta. 35 céntimos arroba.
, Se garantiza el peso y calidad.
Calle Doña Trinidad Grqnd, núm. 1,(an­
tee d« los Carros)
/
E L  A Y U N TA M IE N TO
Y i i  SOCIEDAD DE
Hemos recibido la siguiente carta:
§r, Ilirector de El Popular.
Muy señor nuestro: Hemos enviado hoy 
al Sr. Alcalde la'adjunta carta, y como di­
cho señor no lá ba de pacer pública le ro­
gamos á usted encarecidamente se sirva
Jugar e©ii füego.-^
que hay en el sitio coñócíji 
término de San Pedro Aieániiakjr se eincoü- 
traba :Máriq Jiménez Rulz y'lín iíño de 13 
áñoŝ v'  ̂ ■' • R
Este, edgió una pistola y c lyendo que
&r (ü)n éllaí,; j: 
en la maño, ;
estaba descargada empezó á j i 
dísparáñdose üñ tiro qüeMri 
: izquierdá á Éaría. , j:
. El níédieo del pueblp le^fra íicó la prlv - 
' méra cura, ¡amputándole; ef d 
filé la susodicha mano. . 
í W Agresor quédp c |enido, conv-̂
luciéndosele ál Jqzgado in|tr fctér da Es- 
' tépona. ' \v,: ¡ ■
l, D ©t©nifio.--Ea Ala^peg Jáa sido det- ¡ 
tenido y pñestoí en la cár^l, Érancispo Jírl 
: ménbz López por eneputrár ei :|sq pocler uñí)ib 
burio qué eñ uñióm dó'ífe mái báMíl| ' 
sido ^hurtado en la ínadi|ig í(|á del|5;/íd^
gar boy á Máíagá elJíveltér géner^ de Jf Se^émbre JltiiñÓ ^T^fiox^ñfi b
Obras'púbUcas señor ;conJ®4é/Sa  ̂Sitnón. T Jfióá Ooté̂ ^̂ Ê
En un estanque próximo á la capital pq;:
reció abogado un vecino. ¿
-LDel cortijo del Arroyo, propiedad dej 
director de Agricultura ̂ fueron robadas ^  
aves, y de la hacienda de San Antonio, 9̂ 
muías. ‘ ' . i
-..-•A ññ vecino se le disparó.la pistofi 
que lievaba en la cintura,, falleciendo pér 
consecuencia de la herida que le produjo ® 
proyectil.. . ■ I
DoRle su icidio |
Eu un pueblo inmediato á Sevilla dos na­
vios eonvinieron esta madrugada en dar® 
muerte por sus propias manos apuñalándd- 
se con arma blanca. ' |
Ella resultó muerta y él quedó en grave 
estado. n
Igiioránse los móviles que indujeromá 
los jóveñes á foffiar tan extrema determina­
ción.
L o s  ganadei’os
Auopbe se reunieron en Sevilla los, ga- 
ñadefps acprd̂ íBdp eqviar su enlusiaste-ad-
ineertarla en su periódico:
Br, O. Augusto Martín Qarrión,
Jtfuy señor nuestro: Hemos leído que se 
ha presentado una solicitud por D. Pedro 
,Huard, para que,sê  le conceda una tregua 
á Ande empezar los trabajos de. la' concesión 
de las-lineas dé tranvías al barrio- de la 
Victoria y barrio obrero de Huelin.
: ¿Será posible, Sr. Martín Garrióñ. que 
habiendo tanta fiambre ep Málaga por lab 
ta de trabajo se le conceda al Sr. Huard lo 
que injustamente solicita?
Si en momentos en que tanto necesita el 
pueblo de Málaga de las energías de su 
Ayuntarqieuto, impera el acostumbrado fa-̂ ’ 
VoriüsiñOí y sede concede á esa Sociedad lo 
que solicita, ¿qué podrepios eyperar en épo­
cas normales de nuestros representantes? \ 
, Ahora se presenta una: ocasión de dar 
trabajo á muchos hambrientos y por nues­
tra imaginación no puede pasar el que un 
alp l̂dé que se prec|íi puaplie su 
deber íó'deje pásar por bacerlé ún favor á
En su virtud les qcous.^ . qüe; sigqierau : 
manteniéndose en íá áci^fcd pacíJcá , y co­
rrecta; que presentabáüv‘|eguros,fi[éqüe:nó 
se tardaría en ácudir ': aLmí'yiOv 
crisis que las circqnstaümás baq;crjeado.
También les invitó;,‘á qfjé ooneurriéran á 
Asilo de los Angeles, donde por su ordep y 
á sus expresivas sa les ^erviría una co-- 
mida. i I ■
L5s obreros ‘ dando prueba de su noble 
condición y de que sus legitimaé^aspiracio- 
des dirigeuse solo á obtener trabajo para 
comnrar pañ, oyeron de labios de sus repre- 
sontautes las manifeataciónes becljas , por 
el gobernador y se retiraron silenciosa y 
ordenadamente, fortalecido él esqíritu con 
una risueña esperanza,;para e]imañana,aíj,ñ-« 
que sin aliviar lá’mqteria de Iqs torturas 
ocasionadas por las fatigas ;y privaciones 
del presente.,: ■ .-I ‘
H i.é©ndio.—En los extr; Juros de/^n 
Pedro Alcáñtára bé ba incéñi lado uj5fî ái:or̂ | 
za: que ,habitaba el obrero Fr ñciáro Pala-,íij
cip Valverde^ quedándóien pi re>iJ|
dupida.á'ceñiza. - ' ' í  ■' M 
ÉLfuegó sé inició casüí&Bit íte y las pér-: - ,
didas.se.oalqulan en ocl^pta^esetas. |
R ifia .~ E a  el térmbfe de Colmenar se 
promovió una riña eñtre do sé Rivera Las- R 
pac, de 50 años y Alonso Ma tín Aguilar,;jv; 
de 19, resultando ambosífcon ¡ eridas de ar­
ma blanca.
El promotor de la cuestión Alonso Mar-, 
tín, ingresó en la cárcel .^or x de'ndel jñez 
instructor. ’ , ' j
D e  l a  w o v i i i c i a
Zona' d e  V é le z .—áa recaudación vo­
luntaria del impuesto de cédulas personales 
en 1̂  piona de .Vélez,"se llevará á cabo desde 
elT.° de Abril’ actual por el ageiite recau­
dador don Antonio Molina Corbacho en la 
forma siguiente; '
Vélez Málaga defe,dq el djja f  .® de Abril al 
30dejqqlo.^ , • • • -
Macbáraviaya Ic'p dias. S y 4 de: los meses 
de Abril y Mayo y 3 del mes de Junio.
Sociedad de Tiíanvías. • Benamargosa lp|idias dé 1 ña sido encontrada por ,í|::¡.Wa
Corapmdemos que á su lado habrá x̂ ás B». ^ y J ^ ^tie Junio, ñna jumetíta' que eul!l4 je
l^ t F ©  pádp© é  Eln Caagper-
iñéja se suscitó una cuestión entrejíBebas-  ̂
tián Rivera y su hijo L^sl á, n'er#'í̂ Gárcí8, 
resiutaudo aquél con áí^íazol :-,eüy la mano 
izquierda, ' , / J
La reyerta tuvo poñWrfeí ̂  la comidai 
que Luis daba diaria4̂ ñt^-X su padre á 
condición, de que al ; j ^ i r  cdft le dejara 6 
flueas que posee. // ^
In fraceció :í^ -~Pqr ií^ingir la ley 
de caza han stdé denupcii-^s al Juzgado 
munieípal dq̂ 'El,. Burgo, os vecinos de 
íunq^erni Jon AntoniolDo^nguez García, 
dóñ .áUfouio Toledo Q^acíp, don.JSÍnnuel 
Bomíñguez García, Mon&osé̂ ^̂ -̂Ĝ  
Asencio, don Rnfaeí R^a^| don.^Diego Me­
sa, don Enrique Domíngiez García, don 
^ ip e l H opa Gil y doq (rjstóbál Benítê s; 




Jártaíaá̂  á Joaquín Cuenca
4a cíilíalleria se - íiallaba eií 
1*0 Moreno A^uilar, el cual ía 
O’de su propiedad á un gita4 
■ ado Francisco Ortiz Gíiné- 
eatregó la correspondiente
|i *V e .—-En terreno del cortijo 
if í término de Ronda; se encon­
an folefta para, hacer carbón, el 
t̂enil;, (Cádiz) Juan Morales. 
M ido al arrancar una cepa per: 
!íy i. á un tajo¿ ,á.e unos seis mer 
t|U t. , . ■ .. . . ■
 ̂íí'ej ^édico forense se personó en 
<̂dc ide trasladafon,'al herido al 
íe -Onda. , '•.
?ra íado Juan Morales presenta 
iottes en e.l, pecho y efepalda y 
^  la muñeca izquierda,| siendo 
"'agrave;, .
laida.-i—En;lá Vüla w  íqbri- 
li^etenida iqná noviila da proce-
Í0CÍ^,K- : , , \ , 4 • j; . ; ,
|o](íh que se considere con láerécho 
reclamarla en aquél guzgado
strucc|ónpiül)li|á
lestimado el réciirso iUte^Uésto 
|io de una escuela dé esta capi- 
iriel, García Gómez, coútra el 
la Junta provincial relati^ó á. sil
cubrieron 4O0.OpO pesetas y pico del malo­
grado ..empréstito ,q;ué)se trata de leyauXaí 
para^ la ejepueipn délas obras,dél derribo 
dé la Alcazaba y prolongación: del Parque. 
síiquiereh' facilitar dicha • suma para aco: 
meter obras con que remediar de momento 
la crisis del hambre. >
- Solicita la comisión que se autorice al 
alcalde para que con cargo al capitulo de 
imprevistos consigne las cantidades que 
juzgue, suficiente: al reparto de bonos de 
comida. ~
E n m ien d a
Se lee una presentada por el Sr. Ponce 
de León juzgando que el, informe no 
proporciona las medidas, que necesita con 
urgencia la clase obrera ^propone que se 
terminen cuanto. antes los proyectos de 
obras, que. s.e invite á, los primeros con­
tribuyentes. para que por suscripción pro* 
porcionen dinero, que sé di('ija una comu­
nicación á la Diputación próylncial j)ara
que acometa prontamente las obras dé la 
nueva Casa de/Misericordia, que, se dirija
el ayuntamiento á/lps directores de los aü: 
dAluées y la compañía de tranvías; .solim- 
tando del primero la éOnstrupción del edifi-r 
ció de Oficinas dé la conip:añía.en el paseo 
de Rédingydél ségundo que comience el 
trazádo: de la linea; deb .tranvía obrero del 
barrio de Huelin. ' X - j ' i  " '•
También propone insistir Cerca del .mir 
nisterio dé lá Guerra cpn él fin dc que; .pr-
coniestinodlaUnkdelPalo, cuya,
en ééta ocasibn ;eouétituye nuestros des-
C i i t i s
tracción animal va á ser reemplá,zada por 
lá eléetric^.
E n t ie r r o .—Esta mañana á las nueyet 
se veriv|ficó el entierro eú el cementerio ci­
vil del cadávei  ̂déla respetable señora do­
ña Dolores García de Sierra,abuela demues­
tro estimado amigo don Enrique Blanco 
'Randera y madre del pastor eristianp, evan­
gélico ^malagueño don Manuel Matamoros 
que á consecuencia de las grandes perse­
cuciones que sufrió, en España emigró 
Suiza en donde murió.
w
pública eieméníal dp nipos de 
|tada con 1.100 pesetas aubaiés 
pte por cese dé su própiétario 
|A. Perez Villamil que ha si(ío 
felá de Sant0fia'(Santander).
dene desalojár el cuartel de. Levante para 
qué el AyUntataiento procédá á' la demolí'-
ción, suplicando al mismP tiempo  ̂que 
‘chó ramo comience las obras-; del. cu^tel 
que proyecta construir en la píaza 
go; que Sé proceda á inveut,ar^*Os bienes
yle propios, atendien^P P^b pulenta' al re­
medio de la ériei:S;
velos y ;ttabajos, le rogp.mos se, entere y 
süS(¿iba;ét'adjünto.v boletín que pasará,á 
recoger á'su domicilio la Comisión ó . uno 
de los defendientes de la misma. x - 
A l anti(CÍparle gracias en nombre de los 
acosados por el hambre, nos repetiinos' de 
usted afmos, ss. ss. q. b. s. m.—Por Ja 
Comisión.—El presidente, Francisco de P.
secretario, José Cañiswps. 
Dicha comisión nos ha visitado, para 
rogarnos que excitemos á las clases pu­
dientes, á fin que acudan al humanitario
niilas, pecas
M  D  L  O  P ' A : Perfamerlas.,
.Ifci'oso que hace desaparecer elpaño, espi- 
dando blancura natural.—Pídase en, las 
-Por mayor: Droguería Universal,. ,
Entre los señores que asistieron al triste llamamiento, y para manifestarnos que los 
acto recordamos a don Diego BermudéZ) 
don Antonio Gqnzález. don Juan Gárcía,
Pide, por b t̂inio la, epinienda, ̂ úé
í e F i a o  m i ü t á i ?
lela plaza para mañana. ' 
pxtreráadura.
ly provisiones: Bprbón, capi-
ta comisión mixta, tres sargén-ón. ■ . . ''el Ayuntamiento, trés sargentos 
dura.
tío desestimada la instancia de Ra­
le! Comitre que solicitaba se le exi- 
iíervicio militar activo.
pasaportado para Melilia el aux|'- 
de oficinas militares don Leáñ- 
Blanco.
o':
nador militar beñor López Ocboá 
lo a los primeros jefes d« los 
festa guarnición le remitan relá-, 
los quintos que deben jurar la
nicipio acuerde suspender la cOncésion d 
pensiones, auxilios de viaje y adquisición
de libros. '
E^jiseusión d e  la  ©nanienda
El Sr. Ponce de León apoya el contra­
proyecto de que es autor, manifestando que 
todos los puntos del informe son de larga 
y diticil.ejecución. . , i
El Sr.: Bénítez Gutiérrez combate las r^  
zones presentadas por su compañero. • 
El S r. Poneé dfe León considera que para 
atender al remedio de lâ  crisis tiene el 
Ayuntaniiento que pedir dinero á l̂ o.s m_a- 
yores contribuyentes, no en calidad;de li­
mosna; sino de préstamo "íeintegrabie 
que los capitalistas malagueños, lleva
de su amér al prójimo, oe pondrían a las 
órdenes dcl alcalde.
ElSr. BeDÍtez vuelve á usa;̂  de la pala­
bra para asegurar qué el municipio no esta 
en el casoXodavla de vender sus joyas, por- 
«él hambre que se avecina no es
don dosé'González, don Juan Pino, fon Jó­
se Villanuevá, don Enrique Rodríguez 
Blanco, don Rafael Mbyano, dom Û rm,an̂  
Ltlders, don Juan Bonáchera, Herru Fuseb, 
don Ambrosio líuetor, don Juan López, 
don, Bernardo López.
*! En .el cementerio; civil esperaban a la co- 
iUitivá la señorita Margárita.Brosone, doña 
Josefa Bandera,, señora de,: Moyano, dtóa 
Ana M. de BOnacbera, rnadame Fuseb, do­
ña Dorotea Insáústí, doñaFíaría González 
doña Victoriá Pino, doña,Ana Pacheco de 
jMorenOi. doña Adela Espejo Y las señoritas 
Etyirá León, Francisca López, Juanita San: 
juan. Josefa y Concepción Pimeutel, Manue­
la Aguiiera, Luisa; Josefa é Isabel Gonzá­
lez, Angustias de Luque. Joaquina y Josefa 
Moreno Romero; Victoria Suarez, las jove­
nes que componen' la sociedad JEs/tterso 
Cristiano y los alumnos del colegio cristia 
no"^evangéllco‘de Ía calle del Cañaveral.
El duelo |ué presidido por los señores don 
Enrique Blanco, hijo de la difunta, don Jo­
sé Vila pastor cristianó, evangélico, don 
Miguel Barboso, don José l^mentel, don Ca­
simiro JMÍóréno y don Antonio Moreno.
Al dar sepultura al cadáver habló el pas­
tor cristiano evangélico D. José Vila,quien 
conjgran elocuencia parafraesó varios ver­
sículos del Evangelio alusivo al triste acto 
que se efectuaba.
Reiteramos á la familia doliente la exr
presión de nuestro pesar
Despacho^de vinos de Valdepeñas tintos
V , c á l l e  - S a n  J i a a n  d e  ______
Don Ediiardo Diez dueño de este estableoimieiito, en combinación Qon 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos a los siguientes^
P R E C IO S
que
se verificará, probablemente, 
'¡domingo. ■
loión de Hacienda
^versos conceptos ingresaron ayer 
(Tesorería, 56,344‘68 pesetas.
llermina el pago á los individuos 
isívas que cobran por la nómi
los{icioneo serán abonadas á 
lé  enâ s enJOs días & y 10-pása­
las cantidades que no se ha-
Vueive á defender él informe, contesta el 
Sr. Ponce de Leóri f  él Alcalde, ̂ respon­
diendo á una pregupta de dicho peupr ase­
gura que no se han susppdido las obras
de derribo deJa,.;Alcazaba. - ^
El Sr. Rárcena dice qué votara en contra 
déla enmienda, por qué no és ,suficiente, 
pidiendo la palabra para cuando se discuta 
el informe. - . /,
Puesta a votación la enmienda es des 
íécbada por 21 votós contra 4.
O tra  ©anái©®i^*''
El Sr. Bárcena presenta verbálmente una 
eumienda y considera que la sesión debe
dedicarse exclusivamente al estudio de la
¿tisis del hambre, dejando para estudiarla 
m  madurez la cuestión económica ,muni
dos serán ingresadas en depó-
ladiencia
¿ida qú? el ayuntómiento fije una canti-
(fad convoque á - los contribuyeutes para 
abtír un empréstito y emprenda en segui-
Seggión primbra 
P o c a  eos&
diaicios de derecho que estaban 
ano sé suspendió por, enferme-^
besado Miguel Térres S z q u i^
(as abierto, el acusado Mj- 
frez Domínguez se declaró autor 
fue se le imputába poy lq qbe la 
¡conformó con Ja peticiou fiscal.
4 íi id o n ^ .—A s e s in a to  
J3brado en;Íti’«íú4ona íá primera 
k  vista dé causa contra José Ju- 
Y otros por él delito de
del#ión privada está á cargo 
tr|i!4a y la defensa está represen- 
l& eñor Rosado.
' f  "' C itac iones
le í Batallón de segunda resérva 
»í recluta Antonio Garrido Ruiz. 
ílfdistrito de la|Mercéd cita a An-
[ l á S l  á l o s ^ f e t ó  d f don 
\í£íaramonte JS'uñ̂ ^̂  '
dáiobras.,;, ;
■ para dicho fiX se ofrece como propietario. 
Él Sr Sánchez Pastor Rosado felicita aja 
colisión que en tab poco tiempoUa formú­
late su dictamen, ; .
^  Br, Báícena pide que se ppuga a vota- 
oióúísu enmienda. ,, ^
Él Sr. Bénite.Z Gutiérrez declara qu6 
ha^rpréndido mlucbo que contra su _aca- 
bádolpropct'o se presente una proposición I 
vagâ 'é irrealizable.
EiSr. García Guerrero asegura que ve­
nia lleno de entusiasmo a oir las solucio­
nes: 4ue se xprsqentaseu. _  1 ¿ji. Rár
Goipbatela enitíienda y pide al br. ±iar-_
cena que fije fiíejor su pensamiento.
Él señor Bárcená después de pronunciar 
algunas fraseé irónicas, vuelve á repetir 
que eír (remedio éu urgentísimo y a propo­
ner; que se arbitren/prostamenie 'recursos. 
•»E1 señor Bustos García defiende.-el intor-
mé, Qíiíando que el autor dé la enipienda 
está; ebéforme con la cpmiaióm ŷ  que es,cla- 
ro y ev|dente qiie la cuestión más peraüto- 
ria es iMde la crisis obrera. ^ _
Él cabido rechaza la enmienda por 20
votosCímtra;5. '-- : ' ... . _
-Al c e ^ r  ésta ediciónse había abierto 
debate sobre éUnforme. ■
S u m a r io .—El número de Alrededor del 
MvMdó del jueves 6 de Abril trae, 'entre 
otros, los stguientes artículos, ilustrados 
profusamente:
Las Antillas france8as.-"'-Baüderas ex­
travagantes en les cuerpos dé batalla.- 
Las riquezas de José Bonaparte. La astro­
nomía sin aparatos.—La violeta, vencedo­
ra del cáncer.—Una escuelá para perros,— 
Aúimáles filarmónicos.—Peces helados pa­
rala exportación, y las acostumbradas sec­
ciones de Averiguador Universal, Pregun­
tas y Respuestas, Caricatura, Recetas y Re­
creos, etcétera. ,
Publica además este número el primer 
pliego encuadernáble de la novela escrita en 
inglés por Max- Pemperton,. titiilada has 
Gradas de un Trono con ilustraciones de Al- 
varez Dumont.
Precio, 20 céntimos,número.—2,50 pese­
tas suscripción trimestre.—Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid.
Cxuai: R o ja .—Úe aquí la circular que 
la comisión provincial ha dií igido á las 
personalidades y entidades para que acu­
dan ál socorro de las clases necesitadas: 
Muy señor nuestro; Esta Comisión pro- 
vinciaL teniendo éri cuenta la situación 
precaria porque atraviesan la clase obrcia, 
losbraceros y Jos pequeños agricultores 
del término municipal de Málaga y pueblos
cercanos ,á la capital, tomó el aciuvriip, eo
sesión celebrada en el día de hpy, de acu 
dir en demanda de auxilios al vecindario 
malagueño y contribuir ella mimna con fon­
dos de la, benemérita institución y del- boU.: 
sillo particular de cada *ina de los indivi­
duos que integran la Junta Directiva, párá 
remediar 'én cuanto posible sea, la calamii 
dad pública que, por efecto do la pertiúaá 
sequía y otras causas económicas, priVa 
del sustento á millares dé familias bqnrá-- 
das y agrava el problema dol -pauperismo^
eñésta;, V J ^
Tender la mano al desgraciado y evitat 
los horrores del hambre, son actos de cari­
dad y ejemplos de vlrtudés cívicas, que; 
enaltecen á los pueblos y honran A los ciu­
dadanos que los'practican, y Málaga que 
siempre respondió con grandeza de .'senti­
mientos y alteza de miras á los- requeri­
mientos hechos en pró Je aquellas virtudes 
que tanto la distinguen, no creemos, qqe 
éu esta triste y crítica ocasión, permanezca 
impasible al llamamiento de la Cruz Roja.
i jU t t io n to  p a va  ©1 d ía  7
sdaEbisparo.— Procesado, 
i ^ c l f e z  Muñoz—Letrado, Martin
'*jia^__^rocurador, Sr. Santa Olalla.
^Aluntamiento
directores de los diarios locales han sido 
nombrados vocales natos de la Comisión 
de .socorros.
Por nuestra parte agradecemos la aten­
ción.
E n fe rm é '. —Se encúéntrá enfermo con 
un fuerte átáque grippat nuéstro particu- 
íar, amigo don Andrés Luque de lá Fuente, 
empleado de los Andálucés. J
D'eseamos su alivio.
E ig a  d e  c o n t r ib u y e n te s  y  p r o -  
d u o tó re s .—La Junta directiva pone én 
conocimiento de looseñorés propietarios de 
fincas urbanas afectadas por el arbitrio 
municipal sobre alcantarillas que la alcal­
día, tomandó en consideración razones de 
eteidad, ha concedido una moratoria de 
qñínce días para el pagó de dicho arbitrio 
siíi.Feeargo á cosias, á los' qué no hayan 
sá|isfecho el correspondiente mi año de 
19pf; cuyo plazo improrrogable terminará 
eldíá 23 del mes corriente.
E e s te jo s  d e l  M o l in i l ló .—Las per­
sonas que deseen obtener púestos ó hacer 
instalaciones' éá el real de la feria pueden 
presentarse ante la comisión nombrada al 
eféeto todos los días de ocho á diez de la 
mañana y de seis á ocho de la tarde en el 
establecimiento 'denominado sucursal de 
«Lqe Leones», situado en la calle del Du­
que de Rivas-, número 1.
Otpo o b re p o  le s io n a d o .—El obre­
ro de 23 años Juan Ponce González, que tra 
bajaba enJas obras del deribo de la Alca­
zaba, fué cogido por una centidad^e tierra 
y algunas piedras que se desprendieron, 
causándole la fractura del muslo izquierdo 
y una contusión en el vientre.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle de Alcazabillay conducido después al 
Hospital civil.
Ju n ta  d e  In S tp u ee ión  p ú b lic a
—Bajo la presidencia deb Gobernado^ civil, 
señor Godoy se reunió hoy la junta provin­
cial de Instrucción pública.
Asistieron los señores Perezi Olmedo, A l 
varez, Vega, Morales Ruiz, Morales García, 
Benítez Gutiérrez, Novilté, Bertuchi, la se- 
:ñorita Suceso Luengo y el secretario señor 
Ballesteros
Después de aprobada, el acta de lá' anterior 
se ácordó informar las instancias de los 
maestros de Ardales , maestra de Campani 
lias y profesor de la escuela de la Casa de 
Misericordia; tramitar cau informe favora­
ble la solicitud de don José Liceras, maes­
tro de Mijas é informar según proceda en él 
expediente de aumento dé categoría de las 
escuelas de Villanueva de Tapia.
También acordóse admitir la perinuta 
.solicitada por D. Antonio Ramos maestro 
de Ojea.y D. Luis Galiana que lo es te Fi­
nes (Almcria) y reclamar el traslado á A li­
cante de la pensión que percibe D.“ Rosa 
Diaz Villega, . . .  . . , ,
Se concédieron 30 dias dé licencia a do­
ña Delia García auxiliar de la escuelas de
de niñas de esta capital,
Se estudiaron varios expedientes guber­
nativos, y por último fué aprobado el infor­
me de la provincia sobre el escalafón del 
magisterio y no habiendo más asuntos de 
que tratar se levantó la seáión,
R  e  v ia j  ©. —E n el tren de las doce y 
media, salió hoy para Granada, el abogado 
tion Carlos Rivero Ruiz.
En el de la una y quince llegó de París, 
el administrador Delegado de la Compañía 
Je ios ferrocarriles andaluces, Mr. Auber
tin. _
' De Madrid, el Director General de Pe
hales don Jorge Loring Heredia.
—También regresó de Mlidrid, don Cán- 
didó Fernández;
^ D e  Barcelona regresó, don José Rubio, 
apoderado de la casá de Masó y Torruellá.^ 
—Eu eldé las tres y 'quince marchó á 
'Madrid, don Basilio Avülal y familia,
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SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor francésEitfim
saldrá el día 5 da Abril para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella * admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Cette, Alejaúdiía, Túnez, Pa- 
lermó, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
. O H t É A N A I S  -
saldrá el día 11 de Abril para Rio Janeiio¡ 
y Santos. _____
El vapor trasatlántico francés
L E S  A L P E S
saldrá el día 28 de Abril para PJo Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Pkfá carga y pasage ^ g ir s e  á su 
signatario Sr. D.__________Pedro Gómez Gómez, Plá-
fca*de ios Moros, 22, MALAGA.
T a p o n a s  t e  C © f c f t @
meffilteaa para
ELOY ORDOfíEZ..—CaiSff
0̂1 ía  ;iangb£,
S6 VÍM?Á' m  T0Qí?.a ÍXS
Fábrica de 
Warqués núm’
PARADOR DE SAN RAFAEL
'S IT U A D O  E H  P U E R T A  M U E V A  ,. .
Con el fin de dar toda clase de f acilidades á las personas que se hospedan en dicho
parador, el dueño del mismo ha acordado servir ^  ^ n '' 4. , /í
 ̂ A lm u e rzo s  y  Com idás desdo  una peseta  en  adelante v p
así como hospedajes con asistencia á catorce veales. _
Con-6sto cr66 el nuevo dué l̂o de este estáblecimiento (jue 3C0 economías al pasa-
gero al mismo tiempo que comodidades. , t
^ N o  o lv id a rse  de ©1 P a ra d o r  de S a n  R a fa e l
R e s ig n a e ió n .—El Presidente de la 
Junta de Festejos de Capuchinos, B. L. M. 
al Sr. Director de El Popular y le partici­
pa que en reunión celebrada por los veci­
nos é industriaiés del citado barrio al obje­
to de nombrar la Junta de festejos que con
motivo de la festividad de la Cruz ha de 
actuaren el presente año, ha sido V. desig­
nado por unanimidad Presidente-honorario 
de la misma.-
Don Manuel Torrea Gómez aprovecha 
gustoso esta ocasión para reiterarle él tes­
timonio de su consideración más distin­
guida.
Málága 4 dé Ahril de 1905.
Agradecemos la atencióu.
E le o n d ©  d e  S a n  S im ó n .—En el
cqrreo de las cinco y media era esperado 
hoy en Málaga el director genarai de 
Obras públicas, señor Conde de San Si­
món.
m in a s —D. Manuel Aguilera Puer­
to, veciuo de Priego, hápreseiitado solici­
tud pidiendo veinte pertenencias para una 
mina de cobre con el nombre de Ampliación 
de San Francisco de Paula ^  término de 
Ardales y otras veinte para nina mina de 
igual producto con el nombre de Am^lidcion 
á Nttes'trd Señora de las Nieves en términos ¡ 
de Carratraca. |
A c c id e n t e  d e l  t r a b a jo .—Traba- | 
jando en el Muelle de Heredia el obrero, 
Diego Rojas-Ríos, sufrió una contusión en |
el pecho, de .pronóstico reservado, recibien­
do auxilio en la casa de socorro del dis­
trito.
De todas partes
La comisión de educación del ejército y 
marina norte-americano, ha dictaminado 
elevando á cuatro años el periodo de edu­
cación física que hasta ahora duraba sola­
mente un año.
Compren'derá es)a enseñanza el boxeo, 
los ejefciciós aUéticos y lá lucha japonesa
(jiUrjitSU). / ‘ * •'
' ' Cuenta c\ Eerald do'Núéva-York.que ei 
¡ presidente M. Roosevelt, queriendo hacer 
I una comparación entre ei jiu-jitsu, y la lu- 
1 cha americana, hizo que ante su, presencia 
luchasen el campeón yanqui Joe'Grant y él 
profesor japonés Yaroashita, instructor de 
I la .escuela naval de Annapoiis.1 Yamáshila venció fácilmente al forzudo 
i Grant que, al parecer, conserva muy malos 
I recuerdos del, encuentro, y él presidente 
i aprobó ía introducción del dejporíe japonés 
I en la enseñanza militar.
I Comprende el una colección de
' procedimientos de astúeia y destreza que 
-proporcionan áúa homUre de estatura y 
fuerza msdianae imAnidad de recursos para 
dcm.efiar la fuerza de un Milon de Cretona.
Producto de la sabia observación de un
X O S ^ S T ' U m A N T E S
La comisión ejecutiva de los escolares
extraos*dinai?iá .
las trés Óitiedía de la tarde, y bajo íú 
i é f a i l S r .  Martín Garrión, comen-
extraordinario convocado
la e s E l  la lectura y discusión del 
^ L rJ a sh | is is  económicas municipál y
Xéhs en los escaños los con- 
c. '• itartín • Gil, • Bárcena Gómezj  ̂
Ballesta Ako-
P<rí,aa, Kraml Souvlrón, Sieoz 
Benités Gutiérrez
JBustos
eina ^^^.^^¿¿ciiez,:Briales Domínguez, 
cm4-P|naé|3  ̂ Cuenca,; Ro-




a lica está llena I in fe e m o  da lectura ̂  al documento
1^ 1
comí-
it^ciondei m zaa  ̂ yj^jtoria hasta-e] 
jítongaeio^^ l g,„pos escola-
calles de los hamos y 
l j * e s ,  obras e«láS ^  de alcan-
v d ^ iv ^ e o n s t ru c c io n ^ e  un ,
que se acuda á ál
que-se dedi-
á e s t a - s o l u c i o n a r  la
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huelguistVconférenció á las dos de la tarde 
con el Golreirnador civil.
Este les\exhortó á que depusieron ̂  su ac­
titud, eh wsta de qué ya se ha significado
la protesta contra el ministro.
TambiéÁdió cuenta de la entrevista que 
había celebrado á las diez de la mañana con 
ios directores de los- .centros docentes, ofi­
ciales disptestoB i  cumplir con el Regla­
mento. i . ,
Terminó prohibiendo que se,reuniesen los
huelguistas en el Mqelle de Heredia.
Mañana á las nueve de la noeh9,je reu­
nirán en la planta baja, del café de La Lo- 
ba los alumnos librés de las facultades pa- 
adoptar aotiérdos acerca del confleto es­
colar.
Noticias locales
C e m is ió n ím íx ta ,—Hoy se ha reuni­
do la Gómieiónfpjxta dareclutamiento re­
visando los 6X{|díentes de quintas de los 
mozos de Almona, Alozaina, Almargen
RfiifunelóH^Ha.fallecido una peque­
ña hija del oflciáMprnegoeiado de cemen­
terios de este .Afu^tamiento don Manuel 
Gaeta López. ' '
Acom pañam osfam ilia eu su justo 
dolor.. - , A  ;
nos-vecinos y coptribu- 
bdálují® se-han dirigi- 
Róblédo supliéánJñíe 
QS- pfiéíos páúa que den 
e la carretera de Alora
S 'úp liea .—A
y entes del Valle d' 
do al señor. Roíáe 
interponga sus búi 
comienzo las obP¡ 
á‘ dicha villa, 
JD efunelón . 
niña de: corta eda'4; 
tro de obras don A  
enriamos nuesiro
^ ^^.ar manp de uh reparto ve-
S T e  w t k  i l » ?  « “pita 'W V 9V«
.......■'
dejado 4e existiLJña 
¡ja desconocido inaes 
rósió ,Hüótó,r, al que 
amo.
R p  tpapvfi^Spdlfeatre la empresa de 
tranvías y la sociediU' eléctrica del Chorro 
Béba firmado el.ci^atrato de supiiuistro de
.1 '  ̂ 'tV®"
— ¡Hasta la vista, hasta muy pronto! • ^
Y los dos caballos, y los tres jinetes se internaron en la 
selva, mientisis elcarruaje partió al trote hacia Groshois.
Se bailaba en casa del ciudadano Barras,uno de ms tres 
jefes del Directorio, y único rey de Francia en realidad 
desde que había intimado á los parisiepses el día !«> de 
Vendimario. ' . ...
Grosbois aquella noche parecía unpalacio.de las Mil 
y una noches. ^
El parque estaba iluminado y una multitud eie|unte, 
atolondrada, sedienta de placeres, invadíalos salohes.
Desde las ocho, la verja del parque no había dejado de 
dar entrada á carruajes expléndidos ó modestos coches de
Todos aquellos vehículos, se paraban- ante la puerta 
principal y depositaban (en ella los. convidado^ con mil dis­
fraces. ,
Y sin embargo, había como una nube en todas las iren-
tes;-se hablaba en voz baja:y se interrogaban unos á otros 
con la vista •. , .
El ciudadano Barras, con casaca bordada, llevaba un 
sombrero de plumas blancas y rojas, paseándose con aire 
preocupado de sala en sala, y después salía al ferrado co­
mo si quisiera oir algúnlejano rumor.
. Era que la reina de la ñesta no había llegado aun.
' De repente oyéronse los cascabeles de la silla de posta 
de madama Tallien. • J , ,
Y como á las puertas:,dél jardín del.-Tívoli, hubo gran 
revolución en la concurrencia y todos los .corazones se 
agitaron, y todos los labios .Jnurmiíraron con entusiasmo:
----¡Ya está aquí, ya está áquíl
Y desertaron de los salones para bajar al patio, y cuan­
do la carroza de la hermosea rnadame Tallien apareció en 
él parque, todos abandonaron el patio como habían aban­
donado los salones, precipiUndose una porción, de curru: 
tacos y de increíbles á ofrecerla la mano. , ,
Madama Tallien entró en el patio de Grobpis rodeada de 
una entusiasta multitud y en los salones vitoreada casi
Habían concentrado en ella toda la atención y nadie ha- 
bia reparado en Marieta, ni aun el mismo Barras, que Ha­
bía sido el primero en .abrir la portezuela del coche.
Madama Tallien hizo seña de que quena hablar, y a los 
frenéticos aplausos sucedió un silencio sepuicrai.
Volvióse entonces la hermosa y tomó á Maneta por la
mano y la presentó al ciudadano Barras, diciendo:
—“Vos, amigo mió, tenéis aquí muy lindas damas, pero ele 
seguro no tenéis ninguna más linda que ésta.
— ¡Es Marieta! ¡Marieta! .
--¡La ramilletera del Tívoli! '
—-¡La hermosa Marieta!^—exclamaban todos. ^
Y los currutacos y los increíbles, y toda aquella  ̂ doraua 
juventud, en una palabra, batía las palmas con delirio y
rodeaban á Marieta confusa y sonrojada. _  ,
— Ciudadano, director—prosiguió madaniú Lauien; iie 
•aqui el último ramillete de Marieta que es para vos.  ̂
Barras tomó el ramillete de manos de Maneta, olie- 
ciénduselo á madama Tallien, que le coloco en su cin­
tura.
¡Pero lo más extraño fué que el director se extremeció
al mirar á la hermosa ramilietera, como si aquella mujer
por la concurrencia. .
No era alegría, era .delirio, y como si se hubieran encon­
trado en un teatro empezaron á batir las palmas, durando
aquel aplauso muchos,minutos. ^
* Sólo cuando el entusiasmo se'hubo calmado algún tan­
to, se apercibieren de que madama Talben no había ido 
'■sola, - '. ,
hubiera de ejercer fatal influencia en su vida futura. ^
• A pesar de la inmensa popularidad de que gozaba Mâ  
rieta, el ciudadano Barras no la conocía. - m <
—¡Hermosa criatura!—murmuró al oidodc-madama ia j
llien. ■ . u  '
Esta, teniendo siempre á Marieta por la mano, ap.qyo su 
brazo en el del ciudadano Barras, y le arrastro  ̂hacia .un 
contiguo gabinete., donde la multitud no juzgó prudente 
seguirlos. , . . '
El auditorio dé madama Tallien era no menós discreto 
que entusiasta, y no quiso incomodar á su ídolo qq,e pare­
cía querer hablar á solas con el ciudadano Barras.
La orqüestm'callada un momento, hizo oir de nuqvo sus 
acordes y todo el.mundo empezó á bailar.
Entretanto madama Tallien decía al director: .
—¿Gomo son recibidos vuestros convidados en la<; 
puerta?
_ N o  sé—dijo Barras sin comprender enteramente la 
pregunta.
—¿Supongo que tendrán que presentar una esquela de 
concite?
—En efecto, yo las he mandado á todos mis amigos: ¿pe 
ro'por que me hacéis esa pregunta? , *
J A .
pueWo dfi gran alma y poco cuerpo, <jué se T - A p  ■ A  W íT 1 K T * A ^  vientos del segundo ^tercer repetir contra4'os árMtnós munici
alimenta COnví r̂OZ,el ̂ ■íVjVÍSW-SUStituirá en * * “ '̂*' M  f,„at̂ ranta ■; '• \' . rtocmióaiqa un rlatnni/lniíoncita ti
 ̂■>
la lucíia'por lia. vida á la^teoría inglesa tan 
; éP;Iroga. entre los intelectuales latinos, que 
; r¡écí>noce la. superioridad del mdscülo, déla 
elevada estatura y del rosbif.
Es la^fllosofía de la ástucia; la confirma­
ción del axioma «más vale mañ  ̂que fuer- 
-2̂ »; es la deíeusa de los,pueblos' agonizaii- 
■ tes.
131 gran dramalqrgo daués ^arique Ib- 
seu, aliviado casi por completo de la do- 
> lei^ia que hace pocos meses puso en peli­
gro su preciosa vida, ba celebrado en la 
exíricta intimidad el I?," íiuiversario 
de sjU nacimiento.
Bu labor está terminada. El genial artis­
ta, "después de pintar magistralmente la 
h nmanidad contemporánea, y las épocas de 
Catlfína y Jallano el Apóstata, tiene derecho 
al descanso. ■
, Su teatro, superior, al de los clásicos in­
dios, griegps, latinos, franceses y españo­
les, es. también mas efevado que el teatro 
de Shakespeare. ' ,
En las obras de la Kalidasa se adivina el, 
.prejuicio de las castas; por la escena de 
.irisEsquilo se ve flotar la fatídidad;‘ entre 
los diálogos dedos Séneca, el otgulloj.-ent'rq 
los alejandrinos de los:Gortlbllfe, láfanfa-' 
rroneria; el rígido y couveneiónal ■ honor 
castellano impulsa á.los personajes de los 
Calderón y las héroes de Shakespeare'viveu 
la vida d‘e'las castas, de la fatalidad, del 
orgullo, de la fanfarroneríadel honor.
íbsen lucha contra todo» CSO.S móviles, 
buscando siempre el triunfo de la, razón y 
<ie lalógica.  ̂ r , v*
En suB'diálogos no iiay palábr^  ̂ de re­
lleno. Waive.rbacadillo y bocadülo hay una 
idea. Él éspectador adivina lo que los per- 
sonaj.es. estánpensando mientras hablan. 
v lhaen és ék ..niás genial de los autores 
.dramático .̂ : Así lo reconocerá el mundo, 
(CUaildo el'gran,pensador y artista, harto 
Me íési'ejar aniversarios, baje á la sepultura 
pasen años y años.
Nadie és profeta ̂ éu su tierra y en su 
iiempo.. . ■
La unâ  dijo:  ̂ ^
— TeUjgo hambre. '
Y tendió la mano al próximo manzano




Y se deslizó para entrar al césped en bus­
ca del cristalino arroyo, bebiendo según su 
sed. .. . ■ '■
La tercera dijo:
—Yo no tengo ni hambre ni 8ed;perQ.amo 
tiernamente. , ■
V’’ se fué por el mundo 'sin ser amada y 
devoraado'amaréás'penas. ■
Andando el tiempo, volvieron á encon­
trarse las tres. V. V
Exclamó la primera. . v . _ •
- Gomo; he com ido,- nó tengo. hambre y 
estoy contení .̂ . ,: .
Y dijo la segunda; ^
—Como he bebido, no téngo sed y estoy
satisfecha. . ‘ , .■
Y añadió la tercera:
—Yo he amado sin ser amada. Pero soy
más feliz que vosotras, por que amo toda­
vía. ■ ■ -
V Catüllb  Menúes
ĉuadr te.
Martes 11.—La depresión d_i?í ipaf t^rlcó 
penetrará en Francia, _ y ^uob'este
se habrá trasladado al Me.dilqriíí,̂ |épj ítacia 
los parajes dé Baleares y Argelia,'. Segí î' 
rán las lluvias en nuestras regidheSj prin- 
cipalmeuté en la mitad oriéñtál. .
■ Del'lS ál 13.'-^Mejorara la sitiiácíófji en 
la península, perose registrarán lluvias el 
miércoles'12 en Andalucía y liévánte,‘y el 
juéves 13 en él NO.'y N.
U g i ge C m n jen tes  y Pi^íDiteres
«,«»,T>tW(!¡aC5Sf *
Ya está aquí el agiial
ProisóstieG a d e l tiem po-
Del 5 al 6.—Los elementós perturbado­
res, ,én él SO. y NO, de la Península-, está-̂ : 
rán el jueves ■ 6' en él Mediterráneo, entre 
Baleares y Argelia-, y mantendrán el régi­
men lluvioso en nuestras .'regLoneâ  princi­
palmente en. Andalucía y Levante.
Del 7 al 9.—Aunque no completamente 
buenos; serán los más tranquilos de la 
quincena, por punto general.
Lunes 10. -^Volverá á perturbarse el es­
tado atmosférico, pues se acercarán al Can­
tábrico y al SO. de la Península nuévas 
depresiones del Atlántico, que, éausarán 
lluvias bastantes generales y algunas tor-
■ Ei mártes por la noche celebró sésión or- 
dináría la' Junta directiva, siendo lei^a y 
apíQlJgda e l acta .de ja .anterior.
V Quedó enterada de un oficio de la-alcal­
día invitando á la presi 1 encía para asistir 
al éscrutihio 'y proclamación de los'yó^lés 
patronos de la Junta local de Reform as “.So­
ciales,-api como de otro del gobernador-ci­
vil," ofreciéndose á la corporación-. - 
El Secretario-manifestó que la_ sólícítud 
pMiendoal Gobierno la supresiéa'.'dÍÉí,í re- 
cargo de H décima sobre’ la ■ «m̂ utÉibtféióii 
déla riqueza, urbana, la entregó perenal- 
mente al jefe del mismo, quien mab í̂éstó- 
,que procuraría disminuir diG.tio recargó, ‘sí-; 
no pudiera suprimirsedel todo. > ' -.  ̂ '' 
También dio cuenta debestado'eü que se | 
hallan lás gestiones para conseguir la ‘re­
forma dé la ley de alcohole^ y de sU '.regia- 
mento, que tan funestas consecuencias han 
teñido para la viticultura y paré la fahricá- 
ción'  ̂de licores, acordándose i haber oído' 
con .gugjio la relación de ios traíjajos pjr̂ Cr 
tl'CadÓSi. :
Se recibió la Memoria que remite Iq Ligá  ̂
de. Contribuyentes de Almería. _ '
Fué leída ía real orden, dictada .:p.br el;! 
ministerio dé- la Gobernación cop ;motívo; 
del récursó dé queja elevado por la Ligias 
contra,el ilegal'arbitrio sobre das aleánta-- 
rilláé, presupuestado para el año 1904; sor;-; 
prendiendo sobremanera que á pesar de re­
conocerse tácitamente la ilegalidad dé di-' 
efia gabelaj -se desestime lá' reclamación 
por no haber, sido interpuesta HehtfO'de'í 
plazo que establece la , ley municipal para
Despuép de n detenido debate, .y dfüiq'ue 
se puso de manifiesto qun enlabiar 
contra, dicha real orden el rébiirso contenf 
ciosb' administrativó, teniendíPeti cuetítá la 
situación'precaria en qüe láadhninistíác^n: 
local sé'éncugntra y habida cítosidera^^ón 
á los ^órifici'os que impone la';Scrisis 0.̂ .6-' 
rá qúé|ietermmá'la pertinaz se^íáj y cÓ'n- 
side‘|®^ó además que el presente a'fio ̂ ;  
se ñíariüeiíe el susodicho arhítr^ ni'̂ én ;l|a-̂ 
foímá tó eñ lá cuantía que aconéejafón l'á 
redaiSacíóá respecto ál año afiteriór, sé 
convino en que una ¿omisión éónférenci‘¿ 
inmeáíataipettte con el aicalúe.’y'leliaga 
pre^nlp íásridéas expresadas, solicitando 
á la^Véziiif nuévó pequeñó plazo para'pagar 
,dicht( .fístrbilrio sin los recargos delprocedi- 
miefitióiejeéntivo qne en nada aprovBchan.á 
la ceja'éomdn'áL, ' .
Piaplmenté; :1a presidencia llamó la aten­
ción dé ia  Junta sobre la gravedad,de la 
crisisque afiijeá la clase obrera, con?'feiíéú- 
dose'iih que es" dé toda necesidadéoatribuir 
con recursos á cóbjxirária. ‘ '
Después dé algarias observaciones de va­
rios áeñores, se acordúque ia Liga ■Sejp'on- 
ga dé ácuerdo ¿oh la ¿¡amara de Gomércio 
y dépiíás corporacíonés similares para la re­
caudación de; foñiÍQs y para la inversión 
máS-Conveniente dé los misti'íoa. - ■ ,
Lá- sesión se lévántó á las Mfez.
, T^ÉÍdiéjios'de esta Jefatura de minas so-
■ brte soÍioitúdMé‘p,értéhehciá3.
-^R'elaeióh ' cíe próduetos, fórestaléé qué' 
han de subastarse eiSÚ'del carríentei .
--•Edictos de lasáleaJdías dé¿Málaga,0 aIa-. 
res y Canillas de Aceituno sobre subastas.
~ f-ídem de las de Fefiárrubia y Sierra de. 
Yeguas citarido á ipozos de ignorado para- • 
deTO,̂  . ■
^M ení de las de'Benalaurfa .y Botje re­
lativas’ á ia  cobranza de lá contribución. ’
—Requisitomas de varios juzgados do es- 
¡ta provincia. - . í .;-
; !7-Anunoid dp! Parque Administrativo de
■ suministros dé Málaga ánnnciando concur­
so',da postores. ■ ; . ' '
—rdém de está oomah'dainoxa de' la'guar- 
diá'civil sobre lo mismo'.' ^  ■
Idem id. «León 
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H S a t a d < yi-'
Reses saorifleadas en el| 
23 vacunas y 9 térneraei 
-75o gramos, pesetas 345,67|
: 51 lanar y  cabrío, pes.ó 3? 
•mo's, pesetas 23,16i i'l
■ 21 cerdos, peso 1.950 kilos 
setas 175,50. - . - ■
.Total de peso: 5.9̂ 56 kilos a 
Total recaudado: pesetasf
■le
■ B o l é t l p  : ' Ó ^ í á I  V - I ’ '
.íEi.do ayer pública:
Circular del ministerio dé la. Guerra 
concediendo el plazo de un año para 
septqr las reclamaciones qqe po'r..suminis-, 
tr_ós ál ejóx-oitd y guardia Civil bagan lo ;̂ 
•pueblos.- ■'' . "y
..j¡- —Concesión á D. Fernando Herréro Se- 
..¡¡'Vpla do i'a ampliación d® plazo solicitada 
l■lp'ô  el mismo para la terminación de las- 
■¡obras de servidumbre forzosa, de paso dé 
jécirriente eléctrica. ,  ̂ ‘ '
Anuncio, de esta Administración de 
^Sacienda sobre-cédulas personales.
—Idem' de esta Tesorería de ídem sobre 
-nombramiento. ,  ̂ ' ■ ■ ' ,
, —Este Arriendo de cédulas .personales 
inserta edicto fijando los días 'dé’ cobráriza 
de dicho impuesto en varios-pueblos dé 
esta provineiá.
i -  ^
«Inscripciones, heohas'áyér:
JÜZÓABÓ 3>B LA MKHOBD 
Nácimientos.—Dos;
'Defunciones.^Juan Benitez Benito. 
Matrimonios.—Ninguno.
,, > JÜZGA»Q. BE SANTO DOMINGO
■Nacimientos.—Tres. i ■ ,.. i- 
_Defunoiones.—Níngu'na. ■ ,
SÍatrimou 10 9.—Ni ngun o,
, JUliíQADO DE LA' A1.Á.M1ÍDA' 
Nacim-íontos.—Nírigüho. ■''' . '■




Reses sacriñeadas-en el .,. 
25 vacunas, precio-ai entrácl̂  
IG terneras, '». > '
501anaresj. > »
21'oerdos,: > • »
. C e m e n t é ]
 ̂ o ptás. i
con
'buques  BNTUAD08 AVER 
■Vapsr -español «Manuel Espaliu> 
cárga general, de. ¿.IgeCiras.'
.Idem id. «León XÍn», cop id., ele Barce-
lona>--. ■ ■-, '/ ■ ' !'
>' '¡‘Idem id. .«.Oiúdád de Mahón», con id., dé 
Melilla. _
\ ' Idem id. «Nuevo Valéndía», con id.; de 
Valencia.-' ■.■ ■i '■..■í-v -'-í, .
' Idem francés «Emir», con id.,-ele Tán-
Reeáqdiáoión obtenida ent! 
Por inhumaciones, ptas. 
Por permanencias, ptas.
, Pori'^humaciones, ptas. 
Total ptas. 405,0(1. ' •
A ceites
En puertas, á 38 y li2  y 893?̂  
En bodega no se haceu by'
Gé|arrotíí»i''̂ í  ̂
miañes.
A m i E M U S » .
ger.
Idem inglés «Almagro», con id., de Ga­
rrucha.
.Idem griego «Corolos», eon'eereales, de 
Lauririn. - ' •
Bergantín italiano «Giovannina», coa id 
"de Garloforío; ■
„ , -BUQUES pESPACHABOS,;
Vapor españdl «Mánuei Espaliu», , con 
carga genera.1, pára Almería.,
;Idem id. «Algapye», fcón íd. id., 
Petelsburgó. ' ■ ' ' v>, . .
• —̂ lon franqueza, .dígaqieí| 
parepe mi retrato..
» : Ah, baronesa! Creo qtfi 
i'.Mebido retratarla á usted ' ’ 
'■tek
-4rTiene u.st.ed razón. Me ̂  
que 'el talento dél pintor"; 
mticho. ¡
...p i i r "
"i
para;&an
■'Gedeón llama á/SU criado 
~-r'¿Pqr qué no has venido 
mado?,
-^Porque no he oído la ,qa 
—Pues hien;;¿uando no li. 
decírmelo... y  ilamáró máfe ;fá
anét', 
lo  he íia-
la;
ve.n á
que te n g a » ve llo  6 pelo  en  l'a ©ara 6 en eu a lq u le » papíe del ouennó; pueden  destvuiplo em  
Cosm éticos de F r a n s i .  N o fe S ta  ei etóis.*Es e l m és
Tij^ografia _Zan^  ú»'
M  ©i eeo-snossíicOa'^3 tó o s  de éxito. M 4
fa íin k e lu tn ^  \ s d ^ o  'antielpándo pesetas S’SO en  se llo s , «
Í J i B A B E S
■W -eFi . jT ' f á F i s i a e i a s ,
XDep osito d-e la ^  3?ica3 ag'-u.aa rn.Írj.ero~r£iédicl3a a le 3  d©
M B L
Recopstituyeñtes pór-exéelencia; CiOmbateñ la anemia, clorosis y debilíd|Í 
8 Depósito' general, LABQRATORJO QUI^IGO FARMACEUTICO de ”F. 1% 
-RRERO; sucesor de González Marfil.—1AJ,^AG A. ' ^
Sd mega a público visite anssíií'sa ñraenrsî k.s parft .exíiai-
Rmr los b'arásJos de esíilw: , .1
EEsijeiJ, reitleo, msíUca», mr-w víĴ í-sa, etc,, ejacKtsidoB 
áon--ífe'ea:̂ !istn8- ■■■■■■■
TríjE iM  € i r f i - i V  '‘ '
Is. aiJi«j2a .se asu-jilei Bni?-jri;aíírííjr,t& G,s faa?.iiLa, íñ 
bis-Isbereíde reps klsrsaji/pnmásB ■(?.« -vo-úü- j  otras'Riiiiikves', '
-:Má;q'«í-ss8 psi*«-toí}a laíí-astria ftji qise «é o;-:ítp\s4 h costara,
G A L L O S ,  D U R E Z A S !
€ iíR 0 a s l# ia p | p s -e^ í s p t t e  y  11
BKa.ciáx®aleK «x t la  ^xo*^34,cS.®, di®
S S A ÍlíA ^ A j, 1. AÍ8|í:«:IÍ, i  , \* S, n , - í
S Kí«Slî --ií|.A.Sí A$?í Aj, V, Y - ' I
■ife
m -i' 9¡B , §
. - * -
E t i la  <ííf
'' ’ 'át 'htM
Curan segura y radkaimpte á los cipeó díss de usar este CALLÍQDA¡ Calmé 
pl dolor a la primera aplicación. «.'-«m u.
iiU N A  P E S E T A !! liU Ñ A  P E S E T A '!
En todp las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones, 





. ............ . .... ■«,!. imr«a6»w>-m;F**Aaja.suBa,
DEPOSITO DE
fti'Uí» más-acreditadas fábricas inglesa?, francesas y  belga® ,'C 
,, I^omano superior. , . . arreba 70 céntimós, 
í Portiand id. . . .  id. 90 id ” .
En sacos de 50 kilos y  barricas.
Desde un saco, precios espeóiaíes, >
^pí^fi-nd de Deifica, clase extra, lo mejor que se cor*®- 
Cé para pavimentos y  aceras.
Cal Hidráulica y Portiand Blauco
»K)SE RUIZ RUBIO.—fiueríp del Cosde, ¡2.—MALAÜÂ
: Se sirvo é- domici'íio á ap*'eg.¡adrjíg




B U I Z  Y  A L B E R T
mmákúA'.  ‘ ”
: iM m éaute»':d Í!9' .s t í^ ^  a .
idds» e iuabm  M&hkf nías» da. Mi
issasrrsaatóBKB
fig^tcskmonte espoétel dé |a p,rt- 
?nera.Ücmtjc56tJ.; Faiflfiía ta sailda do 
los«|l<!|ñtes,cálnja oltfotoryal prurito 
d alas eneSad-províona. ios aw id aát^
da !r.s dopticído^ dlficiiSs. A-
C£ VE9TA EO U S  rAfiBACIAS
' mayos't .13.' L A S A
Laboratorio Químico
— ruA l a g a -----—
■ A
LOPEZ Y GRIFFO:?2{TTriTOiar̂ -C» Tr«tíí -irs-tri A A -.As-u-cEsoE-DEÉi bE  .A-- Jiiri:o±sr'Z7ZLjEa(3-ó2sr
Marqués de Larlos, 5.—MALÁGA—Talleres: .Cuartéips 4
Fábrica de Pianos y  Almacén de Música é Instrúméntos.- '̂Música 
Española y Exrtramera.-Ediciones. Económicas Peters y Litoíf.-Gran 
D? JÜAN para guitarra del eminente concertista'
Gran súrtido 6n Pianos y Aímoniurñs de los más aaeditados cons- 
tructores espauoles y,te7ítranjeros.—Ventas al confadoy á plazos.—̂ Instru­
mentos muslms^de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase, 
de instrumentoŝ -—Composturas y reparaciones.
Agi.-ejutes ;«io. ̂ e-griaipcf-s 
con alta, commióri; so uécesi-, 
tan par-a toda la previnciai- 
*'Gíi lás ofieiijds dol «Crédito 
.Mercantil' Xntép-naGÍonaI>, Sari 
• Agustín, 4,,set'C'qntrata de 12 á 3 •
(«gCittMtamÉaiwiTO
9»»p5eto y-'segam-oititóica de'4̂
.u,- tes»ét>.'y Biet« años deésrito y soa.«E asombro d e M
tea^plean . Prlnta^es boticas á 3» reales se remiten pooJ
Depósito seneísfl; Cm m íbb ; 39.1«w!ri«li En M yi|í*,Fab«todAy
■ Un joven do 16 á 18 años con 
buena'i&íra para casa de co­
mercio.,, , '
En ésta Administración in-' 
formarán. -
Se vende un motor
eléptrieo de 3 á 4 .caballos de 
fuerza.. -
Ofertas á C. -P. 32, en esta 
Administración.
AVISO
' Para comprar huevos frescas 
Y baratos y los mejores gar­
banzos remojados, en la calle 
Oisneros, ,41,• (frente á la del 
Horno). '«w
V i e i a a r
ñiejor que se conóc6;hoy 
e.n día fabricado por los últi­
mos adelantos se elabora en la 
Pastelería y Confitería «La Cu­
bana». :
Para coniodida’d de todos sus 
parroquianos .su expenderá oa- 
Ireute desdo laS; siete y'media 
do la mañana hasta las doce, y 
por la-taYde'desde las cuatro 
hasta las seis.
Servicio :á domicilio por la 
^mañana y  taldé;
Piienta de l M ar, 3
A m a  d i
Para casa de- 
ofrece jovéh 
msviza, con leoí 
Para inforníé 








la caSa núm .__







p r  i|)io parí
0$ je de.-jáí
16 El. BAII.E UE I.AS VÍCTIHAS
—Polque yo tengo tre? amigos que desean asistir á 
vuestra fiesta y a los. que vos no liabeis invitado.
F1 ciudadano director llevo á sus labios la mano de la 
liermosa y dijo: ■ ' . ^
—A vuiestro nombre se abren todas las puertas.
• —No lo dudo, si antes precede una orden qúe asi lo ad 
vierta. : d ;
Y al decir esto .sonrió, como sonriela muier que está 
segura del efecto de los encantos.
Pero Parras, pi-eocupado  ̂miraba siempre á Marieta; és­
ta iiabia acabado por hacer en él una impresión extraña 
que le tema en constante preocupación.
Pdes bien dijo bruscamente—decidme el nombre de
vuestros amigos, y al momento daré orden. ■
^¿Su nombre?--dijo extremeciéndose madama Tallien'.
Maneta palideció'i amblen, poro la liermosa favorita se 
. guíA sonriendo y dijo,. - *
' ;’Nb, mi querido director, mis «imigos vienen disfraza 
dpSTSe presentarán de incógnito.
|Son amigos vuestros?—preguntó Barras un tanto in 
quieto.
-'^Sia’düda. ■
-^¿Me respondáis de ello?
: ^?„Que quiere.decir esapregmita?—dijo madameTallien 
extrem,eciendose a su vez.
7~Es que—murmuró Barras—-be recibido esta mañana 
;un,i5,nómmo., . ■
■ i^^Yéseanó
.-—Me prevenía que trataban de asesinarme. '
-p101i!—dijo madama Tallien, cuyo corazón latió con 
violencia.
Pero ni aun tuvo tiempo de protestar contra esta afir- 
macion, porque reinó gran rumor en laisala vecina, eñipe 
zando todos á aplaudir, como si se hubiera presentado liña 
. segunda madama Tallien.
ün homJjrc á quien nadie conocía, acababh 'de entrar 
•excitando la hilaridad general con lo grotesco de su traje.
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actor inglés que se transforma maravillosa,menté y nadie 
nos reconocerá. ,
— ,̂No iréis con ese -traje al menos?;
,'—No ciertamente. En ese cofre que habéis tenido la bon­
dad de traernos de París,̂  hay vestidos qué serán dé fiiuy 
buen efecto'en el baile dél ciudíídanb Barras, y pel-ücas, y 
barbas que variarán en absoluto'nuestros rostros.
, --^ilnsistís en que os iiitr.odúzca en Grosbois?
—Vos no,precisamente. Me hasta con que deis óld'en dé 
que sfc deje pasar á,Ios qué so presenten en vuestro nom­
bre. - '■ ■ ■
—Mi querido barón—dijo la ciqdádáña‘Tállieñ con aire 
pensátivb;.—ved lo que hacéis. ’ , ' ■ •
—¿Por quév señora? v
-'-iSi os reconocieran no os déiarían salir! ' '
—Y  bien. '
—jY entopees yo no seré bastante á salvaros!
—No tendremos necesidad dé,,vbs, señora, y estad segu­
ra de qué ni aun Comprometéis vuestro crédito'por gfaiide 
que-sea, . ,' •, . -■ ■ .
—Está bien; yo haré porque entréis; pero á propósito, 
¿no decíais que ibais á cambiar'de'traje?
—Ya lo creo.
—¿En el camino? ¿Al aire libré?
—¡Oh! no: Gadenet’y y'a-tenentos á cien pásos do áqni, 
entre la verde enramada, lin lindo gabinéte tocador.
—"¿Os burláis, barón? ’ ; - ■ .
',---Np mp burlo; hemos alquilado la choza de ühléñador; 
la hemos.trausformádocompletá:^ente y esüe diablo dé 
Gadenet'há transportado jabone^y perfuwés y viñágrílló..: 
Vereis como nos presentamos perfumados cómo verdade­
ras dainas de lá corte. 1 '
Mientras el barón hablaba coiíkádáma,Taílien., Marieta 
no cesaba de mirar al hombre quferóspondía ál nombre de 
Cadenet, el Cual le había hecho 'up signo / rnisterioso, que 
parecía querer decir: ' I ' . . ‘ ' • • ■ •
• Suceda lo que quiera no os ^sombréis;,todo sucederá 
, por obra nuestra y  en interés comiin que ya sabéis. ,
A una señal del barón, uno de |osdácayos de ''madamé ' 
lallien abrió la caja del carruáje; sacando el cofre de que 
hemos hablado. ‘ ‘
El baron tomó aquel cob-e, qué W d e l  tamaño de una
maleta de viaje, y se lo entregó, á, íádenef- que lo' puso
Despuos saltó á la grupa del otro babaílo, y dijo- ' '
•' 3 '
la medicación fosfóricâ  y la áece 
en todas las enferinédadés ;¡neirvii 
í V. , Melancolía, Tristeza. Mareos A«
5 Impotencia. ’, En la Sociedad Terapéutica de Padst el Dr. Taulíe 
.sabios, adpptarQnel fósforo como el mejor tratamiei 
fósforo augura el desazrolio normal det cuerpo hun 
en gran nútô ro de enfermedades pót ser e! ¿lemeató 
la Gélula Nervio38i siendo' 61 
, tujayô d̂ las fibras musculares y del sistóma huesos 
polvos huesos indJgestpl 
y Bosa, glyceroSti 
por, nô ser asimilables, como está nrof 
dinerales del fósforo 
°  humaurf sin dejar trazas de fósforos. % 
Bl célebre y anciano químico Mr. Boussicault düol
msiítplfn debe ser combinado con wglmente el Dr. Sprlngar, después el Dr. Gilbert y ahoM






,, hace, falta 
áia'r de las 
m otqconsti>|| 
'Ij .mochosll'' 
, jr, j^acioneoí 
lé h iosíosfítosi 





. pdo? ,̂ puesto que efia da á la éconoK^^  
láble que le hace falta: por eso
u
de fósforo asitrilll 
“ »dres cansadas, los anclSio 
fifíT dÍ  fi'iebrantados por los extfloé, los diabéticos, los enfermos deí estómano ’v inn̂  
en general, todo enfermo que tiene nebesldarî  «WíV
fósforo. La Nennosina GonSález, 
blindo con materias vegetales! ' "  P®*acióí 
Farmacia Francesa, Catrera dpi 
Eg Briaga; Farmacia de A. Caffarena. calle Laric
lmb,*¡56¿;
f  8 interés público
e jaB M B S  de
Yhc<a enÜmpio 920 gramosvl?’25 
' f* ’ * el kilo. .'S’50 
V,» , • hueso 920 gramos. 1’75 
■ «í ; , *  ̂ lülo. . 2100
ñotos-los 920 gramos . ; 3’50
 ̂ ,»• e lM lo ...............
.jOrnera los 920 gramos ■- . S’OO 
■ - . el kilo. . : . . 3’S5
A n t ig u o - ,
Comerció/Y tíé;j 
de Contábili 













S .  J u a M f  i-
|ipása de D. Francesco Lupiañex
Pflide éstÍF lís tris coíiiHinas
íJ6S de lat 'm isma eallé '
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